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ÍNDEX ALFABÈTIC DE MATÈRIES
S’ha donat per suposat el context on se situen els termes d’indexació: així,
s’entén que els conceptes es tracten dins del camp o en relació amb les bi-
blioteques, la documentació, etc. En molts casos, l’àmbit geogràfic és Cata-
lunya: llevat que es tracti d’un estudi sobre, per exemple, algun tipus de cen-
tre a Catalunya, no s’ha indicat a l’índex.
En el cas d’encapçalaments amb més d’un concepte relacionat, s’ha optat
per assignar entrades per a cada un d’aquests conceptes. A més dels encapça-
laments que representen la matèria tractada, s’han donat alguns que repre-
senten determinades formes de presentació que s’han considerat que podrien
ser útils de recuperar, ja per les dades que donen, ja com a model per a fer
algun estudi similar. Així, s’hi poden trobar les formes biografies, classificació
– esquemes, estadístiques, fonts d’informació especialitzades, organigrames i qüestio-
naris (per a formularis o models d’enquesta, o per a estudis basats en qüestio-
naris d’on fàcilment se’n poden extreure les preguntes).
Les formes dels noms propis segueixen AACR2r. Els centres poden tro-
bar-se pel seu nom, com també agrupats sota el nom del municipi on s’ubi-
quen. A les remissions internes el terme desestimat es dóna en cursiva.
L’ús de l’índex es pot complementar amb el recull dels sumaris dels 30 nú-
meros que es dóna al final: en llegir el títol de la contribució pot contextua-
litzar-se millor l’encapçalament assignat a l’índex.
010 (Barcelona Informació), 6-7, p. 95-97
AACR2, 5, p. 93-95
1998 revision, 24, p. 171-178
i Internet, 18, p. 42-74
i publicacions en sèrie digitals, 24, p.
135-152
ABBA, vegeu Asociación de Bibliotecarios
y Bibliotecas de Arquitectura
abreviacions
llista normalitzada, 15, p. 58-59
accés al document original, vegeu obten-
ció de documents
accés remot al document, 18, p. 6-16, 17-
27
Acrobat, vegeu PDF (Format gràfic)
actuacions per a adaptar-se a la societat
de la informació, 24, p. 5-12
ACV, vegeu Anneau citoyen valenciennois
ADABAS, 6-7, p. 55-68
administració local i informació, 24, p. 13-
34; 24, p. 35-60
serveis web d’informació, 29, p. 42-46,
59-84
administració pública
Catalunya (Espanya)
biblioteques especialitzades de la
Generalitat, 23, p. 49-58
Adobe Acrobat, vegeu PDF (Format gràfic)
ADONIS (Programa), 5, p. 53-61
adquisició del fons
a biblioteques públiques, 11, p. 54-62
Agrupació Escola de Bibliotecàries, spec.
issue, p. 93-94
ajuntaments
i biblioteques, 19, p. 17-20; 24, p. 13-
34; 24, p. 35-60
llocs web
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Barcelona (Espanya), 29, p. 42-46
Girona (Espanya : Província), 29, p.
59-82
Alcúdia (Espanya)
Fundació Biblioteca d’Alcúdia Can To-
rró, 10, p. 108-113
Alemanya
legislació sobre biblioteques, 19, p. 39-
55
ALEPH, 8, p. 38-42
al CSIC, 17 p. 16-37
Alibri Llibreria
serveis de catalogació, 28, p. 33-48
alumnes de biblioteconomia, vegeu estu-
diants de biblioteconomia
American Memory (Projecte)
estàndards de digitalització, 22, p. 34-36
L’Amic de Paper, 28, p. 49-54
anàlisi d’inversions
productes d’informació, 26, p. 16-35
anàlisi documental, vegeu catalogació,
classificació, descripció bi-
bliogràfica, indexació, tesaurus
Anella ciutadana de Valenciennes, vegeu
Anneau citoyen valenciennois
animació a la lectura, vegeu lectura – fo-
ment
animació cultural (vegeu també lectura –
foment)
Biblioteca Can Butjosa, 1, p. 19-26
Institut Francès de Barcelona. Mediate-
ca, 21, p. 209-219
Anneau citoyen valenciennois, 24, p. 24-
25
Anuari de les Biblioteques Populars, 14,
p. 21-36
Anuario de Hojas de Warmi, 21, p. 260
APPS. Fons Documental, 18, p. 148-149
Archivo General de Indias
estàndards de digitalització, 22, p. 44
arquitectura de biblioteques, 10, p. 3-63
arquitectura de la informació
com a camp de treball del bibliotecari-
documentalista, 29, p. 15-22
art
fonts d’informació, 11, p. 159-162
Arxiu Gavín, 19, p. 154-155
arxius
empreses de custòdia, vegeu custòdia
d’arxius – empreses
externalització, 28, p. 55-68; 29, p. 83-89
organització
empreses, 12, p. 146-162
arxius d’imatges
fotogràfiques
conservació, 14, p. 89-98
Institut Amatller d’Ar t Hispànic. Foto-
teca, 11, p. 159-162
videogràfiques
indexació, 2-3 p. 51-60; 25, p. 73-81
tractament documental a televisió,
25, p. 64-81
arxivística
empreses de serveis, 12, p. 146-162
fonts d’informació bibliogràfica, 15, p.
60-94
i gestió integral de la documentació,
29, p. 13-22
ISAD, 17, p. 110-111
Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas
de Arquitectura, 16, p. 61-62
Associació de Bibliotecaris de Catalunya,
spec. issue, p. 96-98
associacions de biblioteques especialit-
zades
Espanya, 16, p. 51-67
associacions professionals
Catalunya (Espanya), spec. issue, p.
93-101
Espanya
directoris i publicacions, 15, p. 72-76
Estats Units d’Amèrica, 6-7, p. 85-93
audiovisuals
fonoteques, 4, p. 95-100
tractament documental a televisió, 25,
p. 64-81
videoteques, 2-3, p. 51-60
automatització de biblioteques, 6-7, p. 9-
68; 8, p. 31-42; 17, p. 16-37
anàlisi de sistemes, 6-7, p. 9-68
autors
protecció dels seus drets, vegeu drets
d’autor
avaluació
de col·leccions, 20, p. 124-140
de recursos Internet (vegeu també In-
ternet – Web)
formulari, 23, p. 69-70
de serveis, 15, p. 104-117; 18, p. 114-
121
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catàlegs, 19, p. 79-93
de sistemes d’automatització, 6-7, p. 9-
68
Badalona (Espanya)
Biblioteca Popular Can Casacuber ta,
10, p. 40-42
Balaguer (Espanya)
bibliopiscines, 6-7, p. 69-74
Balló i Salvà, Justa, 12, p. 168-170
Banc Informatitzat de Dades Culturals,
21, p. 141-165
Barcelona (Espanya)
Alibri Llibreria
serveis de catalogació, 28, p. 33-48
APPS. Fons Documental, 18, p. 148-149
Barcelona Informació, 6-7, p. 95-97
Biblioteca de Catalunya, 10, p. 50-63;
19, p. 7-10; 23, p. 16-31; spec.
issue, p. 5-11
Biblioteca de Patents CIDEM/UB.FBG,
8, p. 83-89
Biblioteca Popular Francesca Bonne-
maison, 17, p. 66-73
Biblioteca Popular Ignasi Iglesias, 10,
p. 27-29
Biblioteca Popular Joan Miró, 10, p. 32-
34
Biblioteca Popular Pere Vila, 14, p. 37-
49
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, 30, p.
12-22
Centre d’Autonomia Personal Sirius,
18, p. 138-140
Centre d’Estudis i Recursos Socials,
18, p. 136-137
Centre de Documentació Begoña Ra-
ventós,18, p. 140-142
Centre de Recursos Educatius per a De-
ficients Auditius de Catalunya,
18, p. 142-144
Centre de Recursos Educatius per a De-
ficients Visuals a Catalunya Joan
Amades, 18, p. 146-148
Centre Excursionista de Catalunya, 19,
p. 156-157
Centre Municipal d’Informació i Recur-
sos per a les Dones, 21, p. 252-
253
Consorci de Recursos i Documentació
per a l’Autonomia Personal, 18,
p. 144-146
Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana, 19, p. 157-158
ECOM. Fons Documental, 18, p. 149-
151
Esbart Català de Dansaires, 18, p. 122-
131
Escola Universitària de Treball Social de
Barcelona, 4, p. 29-43
Facultat de Nàutica, vegeu Universitat
Politècnica de Catalunya. Facul-
tat de Nàutica
Fundació CIDOB, 12, 163-167
Fundació “la Caixa”. Centre Cultural.
Mediateca, 15, p. 163-167
Institut Amatller d’Ar t Hispànic, 11, p.
159-162
Institut Català de la Dona. Centre de
Documentació, 21, p. 254-255
Institut Catòlic d’Estudis Socials de Bar-
celona. Biblioteca, 18, p. 137-
138
Institut d’Estadística de Catalunya, 29,
p. 29-38
Institut de Batxillerat Barri Besòs, 14,
p. 110-119
Institut de Ciències del Mar. Biblioteca,
22, 106-108
Institut del Teatre. Centre d’Informació,
Documentació i Difusió, 13, p.
142-147
Institut Francès. Mediateca, 21, p. 209-
219
Llibreria Gabernet, 19, p. 160
Museu Marítim. Biblioteca, 22, p. 111-
115
Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-
2010, 24, p. 61-89
Química Farmacèutica Bayer, 18, p. 35-
41
Rafael Dalmau, Editor, 19, p. 160-161
Unió Excursionista de Catalunya, 19,
p.161-162
(vegeu també Universitat de Barcelona,
Universitat Politècnica de Cata-
lunya, Universitat Pompeu Fa-
bra)
Barcelona (Espanya). Ajuntament
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intranet, 29, p. 45-46
web, 29, p. 42-46
Barcelona (Espanya). Ajuntament. Biblio-
teca General, 23, p. 59-70
Barcelona (Espanya : Província). Diputació
Provincial. Xarxa de Biblioteques
Populars, vegeu Xarxa de Biblio-
teques Populars de la Diputació
de Barcelona
Barcelona Informació, 6-7, p. 95-97
bases de dades
accés, 2-3, p. 19-24
CDS/ISIS, vegeu CDS/ISIS
contractes, 21, p. 190-196
distribució, 8, p. 52-65
disseny
model entitat-relació, 5, p. 63-81
de sumaris de revista, 25, p. 56-63
documentals
sistemes de gestió, 11, p. 72-100
en CD-ROM, vegeu CD-ROM
en línia, 2-3, p. 19-24; 8, p. 52-65
producció
Catalunya (Espanya), 9, p. 36-50;
spec. issue, p. 72-85; 21, p. 8-
43, 44-65; 25, p. 6-26
empreses, 12, p. 146-162
règim jurídic, 21, p. 190-196
reper toris (vegeu també fonts d’infor-
mació especialitzades), 21, p.
29-43, 54-65, 141-165
ús, 11, p. 63-71
Bayer S.A., vegeu Química Farmacèutica
Bayer
BEG, vegeu Catàleg Col·lectiu de les Bi-
blioteques Especialitzades de la
Generalitat de Catalunya
benestar social, vegeu serveis socials
Bexley (Londres, Anglaterra)
biblioteques, 5, p. 15-32
bibliobusos, 27, p. 84-96
bibliografia
de bases de dades
culturals, 21, p. 141-165
en CD-ROM, 21, p. 29-43
en línia, 21, p. 54-65
de fonts d’informació bibliogràfica, 15,
p. 60-94
de fonts d’informació estadística, 26,
p. 36-88
de fonts d’informació jurídica, 21, p.
66-126
d’història del llibre i les biblioteques,
27, p. 4-64
i bibliologia, 11, p. 25-41
Bibliografia històrica tarraconense, 19, p.
149-150
bibliografies nacionals, 1, p. 103-120
bibliologia, 11, p. 25-41
bibliopiscines, 6-7, p. 69-74
Biblioteca Can Butjosa
activitats d’animació, 1, p. 19-26
Biblioteca Can Torró, vegeu Fundació Bi-
blioteca d’Alcúdia Can Torró
Biblioteca Central de Terrassa, 24, p. 50-
51
Biblioteca Central Tecla Sala, 28, p. 69-77
Biblioteca de Catalunya, 19, p. 7-10;
spec.issue, p. 5-11
Comissió Assessora de Catalogació,
23, p. 27-28
Consell Rector, 23, p. 26-27
conversió retrospectiva del catàleg, 21,
p. 220-230
decret 300/1995, pel qual s’estableix
la seva estructura, 19, p. 67-72
Depar tament de Música, 17, p. 79-82
edifici, 10, p. 50-63
història, 14, p. 5-20
organització, 23, p. 16-31
Biblioteca de la Facultat de Nàutica, vegeu
Universitat Politècnica de Cata-
lunya. Facultat de Nàutica. Bi-
blioteca
Biblioteca de la Universitat de Barcelona,
vegeu Universitat de Barcelona.
Biblioteca
Biblioteca de Patents CIDEM/UB.FBG, 8,
p. 83-89
Biblioteca del Born, 27, p. 92-93
biblioteca digital, vegeu biblioteques vir-
tuals
Biblioteca ESADE, vegeu ESADE. Biblioteca
Biblioteca Figueras, vegeu Centre d’Estu-
dis d’Història Contemporània-Bi-
blioteca Figueras
Biblioteca General de l’Ajuntament de Bar-
celona, vegeu Barcelona (Espan-
ya). Ajuntament. Biblioteca Ge-
neral
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Biblioteca Infantil Internacional, vegeu In-
ternationale Jugendbibliothek
Biblioteca Nacional (Catalunya), vegeu Bi-
blioteca de Catalunya
Biblioteca Nacional (Espanya)
automatització, 6-7, p. 55-68
Biblioteca Nacional (Escòcia), vegeu Na-
tional Library of Scotland
Biblioteca Nacional (Gal·les), vegeu Natio-
nal Library of Wales
Biblioteca Nacional (Luxemburg), vegeu
Bibliothèque nationale de Lu-
xembourg
Biblioteca Nacional (Països Baixos), vegeu
Koninklijke bibliotheek
Biblioteca Popular Can Casacuberta
edifici, 10, p. 40-42
Biblioteca Popular Can Castells
edifici, 10, p. 23-26
Biblioteca Popular Can Mulà
edifici, 10, p. 30-32
Biblioteca Popular de Cerdanyola
edifici, 10, p. 37-40
Biblioteca Popular Francesca Bonnemai-
son, 17, p. 66-73
Biblioteca Popular Ignasi Iglesias
edifici, 10, p. 27-29
Biblioteca Popular Joan Miró
edifici, 10, p. 32-34
Biblioteca Popular Marian Colomé
edifici, 10, p. 35-36
Biblioteca Popular Pere Vila
història, 14, p. 37-49
Biblioteca Popular Ramon Fernández Jura-
do, 11, p. 42-53
activitats de foment de la lectura infan-
til, 23, p. 82-92
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
gestió, 30, p. 12-22
Biblioteca Tecla Sala, vegeu Biblioteca
Central Tecla Sala
Biblioteca-museu Víctor Balaguer, 6-7, p.
75-84
bibliotecaris-documentalistes
activitats
com a base per al disseny de siste-
mes experts, 2-3, p. 9-18
apor tació de les dones a la professió,
29, p. 90-101; 30, p. 65-80
associacions, vegeu associacions pro-
fessionals
formació, vegeu formació dels bibliote-
caris-documentalistes
evolució de les seves tasques, 29, p.
23-36, 47-54, 55-57
funció, 2-3, p. 79-85; 12, p. 66-80; 29,
p. 5-22, 23-36, 39-42
i noves tecnologies, 2-3, p. 79-85; 13,
p. 5-24; 16, p. 43-50; 29, p. 5-
22, 23-38, 39-42
imatge, 13, p. 25-38; 29, p. 10-11
a la premsa diària, 15, p. 118-133
percebuda pels estudiants de biblio-
teconomia, 20, p. 87-111; 22,
p. 88-102
situació laboral, 13, p. 95-103; 18, p.
83-101
biblioteconomia
biblioteques especialitzades, 15, p. 89-
91
congressos, 15, p. 92-94
ensenyament (vegeu també formació dels
bibliotecaris-documentalistes)
Espanya, 13, p. 39-60
directoris, 15, p. 70-72
fonts d’informació bibliogràfica, 15, p.
60-94
història
Espanya
1970-2000, 29, p. 23-38
i bibliologia, 11, p. 25-41
llibreries especialitzades, 15, p. 85-89
publicacions especialitzades, 2-3, p.
137-140
revistes, 15, p. 80-85
terminologia, 20, p. 141-151
biblioteques
a hospitals, 14, p. 50-61
a presons, 14, p. 50-61
a zones rurals, vegeu biblioteques ru-
rals
adaptació a la societat de la informació,
24, p. 5-12
arquitectura, 10, p. 3-63
avaluació de serveis, 15, p. 95-103
Catalunya (Espanya)
manca d’equipaments, 9, p. 3-10
de parlament, vegeu biblioteques parla-
mentàries
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empreses de serveis per a, 12, p. 146-
162
en la premsa, 15, p. 118-133
Espanya, 12, p. 21-36
Estats Units d’Amèrica, 6-7, p. 85-93
estructures organitzatives, 23, 6-70
Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca,
21, p. 197-208
funció, 2-3, p. 79-85; 5, p. 9-14; 12, p.
66-80; 13, p. 5-24
gestió del canvi, 11, p. 138-155; 12, p.
66-80
història i historiografia, 27, p. 4-64
i drets d’autor, 21, p. 176-189; 22, p.
4-15
imatge per par t dels estudiants de bi-
blioteconomia, 20, p. 87-111;
22, p. 88-102
legislació, 19, p. 33-38
Catalunya (Espanya), 19, p. 56-78
(vegeu també Catalunya (Espanya).
Llei 4/1993)
aplicació, 9, p. 3-10
legislació comparada, 19, p. 39-54
ús que en fan els estudiants, 20, p. 87-
111; 22, p. 88-102
biblioteques biomèdiques, 9, p. 68-75
biblioteques de l’administració pública
Catalunya (Espanya), 23, p. 49-58
biblioteques escolars
Catalunya (Espanya), 8, p. 24-30; 19, p.
26-32; spec. issue, p. 66-71
externalització de serveis, 28, p. 49-
54
Institut de Batxillerat Barri Besòs,
14, p. 110-119
manifest, 15, 160-162
Europa
legislació comparada, 19, p. 39-55
biblioteques especialitzades
(vegeu també fonts d’informació es-
pecialitzades)
de la Generalitat de Catalunya, 23, p.
49-58
en arquitectura, vegeu ABBA
en biblioteconomia, 15, p. 89-91
en biomedicina, vegeu biblioteques
biomèdiques
en matemàtiques, vegeu Documat
en temes de gènere i dones
història, 29, p. 95-96
Sabadell (Espanya), 24, p. 26
biblioteques infantils, 1, p. 9-18
activitats, 1, p. 19-26; 23, p. 82-92
bibliografia, 1, p. 59-60
Catalunya (Espanya)
directoris, 1, p. 45-57; 2-3, p. 141-
142
classificació i indexació, 1, p. 37-43
internacionals, 2-3, p. 131-135
normatives, 1, p. 27-36
biblioteques nacionals, 19, p. 40-44
organització, 23, p. 28-31
biblioteques parlamentàries, 22, p. 46-53
Catalunya, vegeu Catalunya (Espanya).
Parlament. Biblioteca
biblioteques petites i mitjanes
presa de decisions, 18, p. 102-113
biblioteques públiques
a zones rurals, vegeu biblioteques ru-
rals
Barcelona (Espanya)
Pla de Biblioteques de Barcelona
1998-2010, 24, p. 61-89, 24, p.
61-89
Bexley (Londres, Anglaterra), 5, p. 15-
32
Catalunya (Espanya), 8, p. 3-23; 19, p.
11-16; spec. issue, p. 12-40
(vegeu també Mapa de Lectura Pú-
blica)
coordinació, 27, p. 75-96
dades estadístiques, 27, p. 94-96
dinamització, 6-7, p. 69-74; 11, p.
42-53
edificis, 10, p. 20-49
esporgada, 8, p. 66-79
història, 14, p. 5-49
usuaris, 14, p. 21-36
indexació del fons, 2-3, p. 95-103
manifest, 9, p. 3-10
organització, 19, p. 21-25
paper dels ajuntaments, 19, p. 17-
20; 24, p. 13-34; 24, p. 3-60
selecció i adquisició, 11, p. 54-62
serveis d’informació, 15, p. 95-103
serveis especials, 14, p. 50-61
xarxes, spec. issue, p. 31-40
col·lecció local, 1, p. 69-94; 4, p. 67-
76;15, p. 95-103
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com a centre difusor d’informació local,
24, p. 13-34; 24, p. 35-60
Dinamarca, 4, p. 77-93
legislació, 19, p. 39-55
Europa
legislació comparada, 19, p. 39-55
projectes, 24, p. 24-25
i societat de la informació, 24, p. 90-98
Manifest de la Unesco, 16, p. 77-87
paper, 16, p. 77-87; 24, p. 90-98
per a nens, vegeu biblioteques infantils
ús d’Internet, 20, p. 23-35
Valenciennes (França), 24, p. 24-25
biblioteques rurals, 27, p. 65-74
biblioteques universitàries, 14, p. 62-73
aplicació de noves tecnologies, 12, p.
81-92
automatització, 6-7, p. 37-54
Catalunya (Espanya), 9, p. 11-35; spec.
issue, p. 41-65
dispersió dels fons bibliogràfics, 16, p.
68-76
Europa
legislació comparada, 19, p. 39-55
fonts cartogràfics, 30, p. 23-50
futur, 23, p. 32-48
gestió del canvi, 11, p. 138-155; 12, p.
66-80; 23, p. 32-48
gestió del coneixement, 30, p. 5-22
serveis tècnics
ús d’Internet, 20, p. 44-78
xarxes de CD-ROM, 11, p. 123-137
web, 20, p. 6-22; 30, p. 51-64
biblioteques vir tuals, 17, p. 59-65; 18, p.
6-16
Bibliothèque nationale de France
projecte arquitectònic, 10, p. 9-19
Bibliothèque nationale de Luxembourg, 2-
3, p.119-130
Biblos (Projecte) , 21, p. 220-230
biografies, 29, p. 99-101
Balló i Salvà, Justa, 12, p. 168-170
Cot, M. Antònia, 16, p. 137-138
Estrader, Agustí-Marcel, 16, p. 139-
142
Mateu i Llopis, Felip, 22, p. 103-105
Ors, Joan, 22, p. 46-73
Ribé, Carme, 8, p. 80-82
Rubió i Lois, Jordi, 4, p. 9-13
Serrallach, Maria, 11, 156-158
biomedicina
documentació, vegeu biblioteques
biomèdiques
Boada, Teresa, 29, p. 100
BUB, vegeu Universitat de Barcelona. Bi-
blioteca
Ca la dona (Revista), 21, p. 260-261
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
Xarxa de Biblioteques, vegeu
Fundació “la Caixa”. Xarxa de Bi-
blioteques
canvi, gestió del, vegeu gestió del canvi a
biblioteques
canvi de supor t dels documents, 14, p.
74-88
empreses, 12, p. 146-162
cartoteques, 18, p. 75-82
universitàries, 30, p. 23-50
Castelldefels (Espanya)
Biblioteca Popular Ramon Fernández Ju-
rado, 11, p. 42-53; 23, p. 82-92
Castelló de la Plana (Espanya)
Universitat Jaume I, 13, p. 110-112
català
mal ús en biblioteconomia, 20, p. 141-
151
Catàleg Col·lectiu de Catalunya (Antiquà-
ria), vegeu Catàleg Col·lectiu del
Patrimoni Bibliogràfic de Cata-
lunya
Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública,
27, p. 75-96
Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques Es-
pecialitzades de la Generalitat
de Catalunya, 23, p. 54
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de
Catalunya, 17, p. 38-58
Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogrà-
fic de Catalunya, 14, p. 99-109
Catàleg de Revistes de les Universitats
Catalanes, vegeu CRUC
catàlegs
avaluació del seu ús, 19, p. 79-93
reconversió
experiències, 21, p. 220-230
catàlegs col·lectius
de publicacions en sèrie, 9, p. 68-75
especificacions tècniques, 17, p. 38-58
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catalogació (vegeu també classificació,
descripció bibliogràfica, formats
bibliogràfics, indexació, tesau-
rus, títols uniformes)
de documents audiovisuals, 25, p. 73-
81
de goigs, 23, p. 71-81
de recursos d’Internet, 18, p. 42-74
en sèrie, 24, p. 135-152
externalització, 28, p.14-48
normatives, 1, p. 95-102; 2-3, p. 105-
118; 5, p. 93-95; 24, p. 136-152
(vegeu també AACR2, formats bi-
bliogràfics)
recursos Internet que la faciliten, 20, p.
44-78
catalogació comercial, 28, p. 14-48
catalogació en la publicació, vegeu CIP
catalogació per còpia
Espanya, 5, p. 33-40
Catalonia, vegeu Llibreria Catalonia
Catalunya (Espanya)
història contemporània
centres documentals, 9, p. 97-98
espoli documental, 21, p. 231-247
tesaurus, 15, p. 134-159
història local
fonts d’informació, 19, p. 144-165
en la societat de la informació, 24, p. 5-
12
Catalunya (Espanya). Departament de Be-
nestar Social. Biblioteca, 18, p.
134-136
Catalunya (Espanya). Departament de Cul-
tura
bases de dades, 21, p. 141-165
Catalunya (Espanya). Generalitat
biblioteques de departaments, p. 49-58
Catalunya (Espanya). Llei 3/1981, 8, p. 3-
23; spec. issue, p. 12-30
Catalunya (Espanya). Llei 4/1993, 19, p.
11-16, p. 33-38; spec. issue, p.
27-30
Catalunya (Espanya). Parlament. Biblioteca
història, 21, p. 243-246; 22, p. 46-73
Catalunya (Espanya). Servei de Bibliote-
ques de la Generalitat, 27, p.
75-96
Catalunya (Espanya). Servei de Patrimoni
Bibliogràfic, 14, p. 99-109
Catalunya (Espanya). Xarxa de Bibliote-
ques Públiques de la Generalitat
adquisició de fons, 11, p. 54-62
CATMARC, 12, p. 134-145; 13, p. 131-141
i Internet, 18, p. 42-74
CBU, vegeu control bibliogràfic universal
CBUC, vegeu Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya
CCC(A), vegeu Catàleg Col·lectiu del Patri-
moni Bibliogràfic de Catalunya
CCPB, vegeu Catàleg Col·lectiu del Patri-
moni Bibliogràfic de Catalunya
CCUC, vegeu Catàleg Col·lectiu de les Uni-
versitats de Catalunya
CDB, vegeu Coordinadora de Documentació
Biomèdica
CDE, vegeu centres de documentació eu-
ropea
CD-ROM, 1, p. 63-68
de premsa, 11, p. 118-122
edició, 5, p. 53-61; 12, p. 123-133; 25,
p. 6-26
Catalunya (Espanya), 21, p. 8-43
ús, 11, p. 63-71
xarxes, 11, p. 123-137
CDS/ISIS, 11, p. 101-117
CDSX, vegeu Centres de Documentació i
Biblioteques de Sabadell en Xar-
xa (Projecte)
CDU
edició espanyola de 1991, 9, p. 124-
126
edició espanyola de 1995, 19, p. 94-
121
manuals, 27, p. 117-122
tractament de les religions, 4, p. 21-28
tractament dels serveis socials, 4, p.
29-43
cecs
fonts d’informació, 18, p. 132-152
serveis bibliotecaris, 14, p. 50-61
CEDP, vegeu Universitat de Barcelona.
Centre d’Estudis de Documenta-
ció de Patents
La Central, vegeu Llibreria La Central
Centre Cultural de la Fundacio “la Caixa”.
Mediateca, vegeu Fundació “la
Caixa”. Centre Cultural. Mediateca
Centre d’Autonomia Personal Sirius, 18,
p. 138-140
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Centre d’Estudis d’Història Contemporà-
nia-Biblioteca Figueras
classificació del fons, 4, p. 61-66
Centre d’Estudis de Documentació de Pa-
tents, vegeu Universitat de Bar-
celona. Centre d’Estudis de Do-
cumentació de Patents
Centre d’Estudis i Recursos Socials, 18,
p. 136-137
Centre d’Història Contemporània de Cata-
lunya
fons documental, 9, p. 97-98; 19, p.
155-156
Centre de Documentació Begoña Raven-
tós, 18, p. 140-142
Centre de Documentació de l’Institut del
Teatre, vegeu Institut del Teatre.
Centre d’Informació, Documen-
tació i Difusió
Centre de Recursos Educatius per a Defi-
cients Auditius de Catalunya,
18, p. 142-144
Centre de Recursos Educatius per a Defi-
cients Visuals a Catalunya Joan
Amades, 18, p. 146-148
Centre Excursionista de Catalunya, 19, p.
156-157
Centre Municipal d’Informació i Recursos
per a les Dones (Barcelona, Es-
panya), 21, p. 252-253
centres de documentació especialitzada,
vegeu fonts d’informació - espe-
cialitzades
centres de documentació europea, 2-3, p.
61-68; 10, p. 91-107
Centres de Documentació i Biblioteques
de Sabadell en Xarxa (Projecte),
24, p. 26
cercadors
capacitats, 24, p. 128-130
Cerdanyola del Vallès (Espanya)
(vegeu també Universitat Autònoma
de Barcelona)
Biblioteca Popular de Cerdanyola, 10,
p. 37-40
CERS, vegeu Centre d’Estudis i Recursos
Socials
CIDD, vegeu Institut del Teatre. Centre d’In-
formació, Documentació i Difusió
CIDOB, vegeu Fundació CIDOB
ciència
indexació, 4, p. 45-50
ciències de la comunicació
col·leccions de revistes, 20, p. 124-
140
ciències de la documentació
fonts d’informació bibliogràfica, 15, p.
60-94
ciències de la salut
fonts d’informació digital, 23, p. 93-
137
ciències marines
fonts d’informació, 22, p. 106-115
ciències socials
bases de dades, 11, p. 63-71
CIP, 5, p. 41-51
CIRD, vegeu Centre Municipal d’Informa-
ció i Recursos per a les Dones
(Barcelona, Espanya)
citació de fonts d’informació, 15, p. 4-59
bibliografia, 15, p. 11-14
clàssics anònims de la literatura catalana
títols uniformes, 16, p. 88-127
classificació
col·lecció local, 6-7, p. 75-84
esquemes
Escola Universitària de Treball Social.
Biblioteca, 4, p. 30-32
fons local de la Biblioteca-Museu Víc-
tor Balaguer, 6-7, p. 80-82
per a música, 4, p. 59-60
per a religions no cristianes, 4, p. 24-
28
Standard Industrial Classification,
19, p. 131-136
fonts de dades estadístiques, 19, p.
122-136
història contemporània, 4, p. 61-66
llibres infantils, 1, p. 37-43
música, 4, p. 51-60
religions no cristianes, 4, p. 21-28
serveis socials, 4, p. 29-43
Classificació de la Library of Congress, ve-
geu Library of Congress Classifi-
cation
Classificació decimal universal, vegeu
CDU
CODIBUCE, 16, p. 62-63
coincidència òptima, recerca per, vegeu
recerca per coincidència òptima
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col·lecció local, 1, p. 69-94; 4, p. 67-76;
15, p. 95-103
Vilanova i la Geltrú (Espanya), 6-7, p.
75-84
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documen-
talistes de Catalunya
activitats de formació, 22, p. 74-87
història, spec. issue, p. 93-101
comerç de documents històrics, 25, p. 82-
106
comitès organitzadors dels jocs olímpics,
12, p. 104-122
comunicació escrita (vegeu també biblio-
logia)
comunitats europees (vegeu també Unió
Europea)
documentació, 2-3, p. 61-68; 10, p. 91-
107
fonts d’informació, 2-3, p. 61-68; 10, p.
91-107
coneixement, gestió del, vegeu gestió del
coneixement
Conferencia de Directores de Bibliotecas
Universitarias y Científicas Espa-
ñolas, vegeu CODIBUCE
Congreso Internacional de Bibliotecas y
Bibliografía (1935: Espanya),
12, p. 37-65
congressos de biblioteconomia, 15, p. 92-
94
Consell Superior d’Investigacions Científi-
ques, vegeu CSIC
conservació
de documents amb informació digital,
25, p. 27-41
de documents fotogràfics, 14, p. 89-
98
de documents històrics, 14, p. 74-88
en la col·lecció local, 1, p. 69-94
Consorci d’Informació i Documentació de
Catalunya, vegeu Institut d’Esta-
dística de Catalunya
Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya, 16, p. 58-59
catalogació
externalització, 28, p. 30-48
estatuts, 19. p. 75-78
Consorci de Recursos i Documentació per
a l’Autonomia Personal, 18, p.
144-146
consum
fonts d’informació, 20, p. 152-169
contractes de bases de dades, 21, p.
190-196
control bibliogràfic universal, 1, p. 103-
120; 12, p. 13-15
control de duplicats d’un catàleg, 17, p.
46-58
cooperació interbibliotecària
Espanya, 16, p. 51-67
Coordinadora de Centres d’Estudis de Par-
la Catalana, 19, p. 157-158
Coordinadora de Documentació Biomèdi-
ca, 9, p. 68-75; 16, p. 59-60
còpia privada
legislació, 11, 18-24
correu electrònic, 9, p. 76-85
en l’obtenció de documents, 18, p. 17-
27
Cot, M. Antònia, 16, p. 137-138; 29, p.
100
CREDAC, vegeu Centre de Recursos Edu-
catius per a Deficients Auditius
de Catalunya
CRID, vegeu Consorci de Recursos i Docu-
mentació per a l’Autonomia Per-
sonal
CRUC, 16, p. 57
CSIC. Xarxa de Biblioteques
informatització, 8, p. 31-42; 17, p. 16-
37
Institut de Ciències del Mar. Biblioteca,
22, p. 106-108
cultura
bases de dades sobre, 21, p. 141-165
custòdia d’arxius
empreses, 12, p. 146-162; 28, p. 55-
68
Dades
culturals
bases de dades, 21, p. 141-165
espacials, 18, p. 75-82 (vegeu també
cartoteques)
xarxes de transmissió, 2-3, p. 19-24
dansa
centres d’informació, 18, p. 122-131
DC, vegeu Dublin core element set
DECIMAL (Projecte), 18, p. 102-113
Decomate (Projecte), 21, p. 166-175
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dèficit bibliotecari
Barcelona (Espanya), 24, p. 61-89
Catalunya (Espanya), 9, p. 3-10
Delegación Nacional de Servicios Docu-
mentales, vegeu Espanya. Dele-
gación Nacional de Servicios Do-
cumentales
descripció bibliogràfica
de documents audiovisuals, 25, p. 73-
81
normatives, 1, p. 95-102; 2-3, p. 105-
118; 5, p. 93-95
diaris, vegeu premsa
Díaz de Santos, vegeu Librería Díaz de
Santos
Díaz Plaja, Aurora, 29, p. 99
digitalització de documents, 14, p. 74-88
estàndards, 22, p. 34-45
formats, 22, p. 16-45
Dinamarca
biblioteques públiques, 4, p. 77-93
legislació sobre biblioteques, 19, p. 39-
55
diplomatura en Biblioteconomia i Docu-
mentació, 13, p. 39-60
Diputació Provincial (Barcelona, Espanya).
Xarxa de Biblioteques Populars,
vegeu Xarxa de Biblioteques Po-
pulars de la Diputació de Barce-
lona
discapacitats
fonts d’informació, 18, p. 132-152
serveis bibliotecaris, 14, p. 50-61
discos òptics, 1, p. 63-68
Documat, 16, p. 60
Documentació
bibliografia, 2-3, p. 87-92
biblioteques especialitzades, 15, p. 89-
91
congressos, 15, p. 92-94
empreses de serveis, 12, p. 146-162
ensenyament (vegeu també formació
dels bibliotecaris-documentalis-
tes)
Catalunya (Espanya), spec. issue, p.
86-92
Espanya, 13, p. 39-60
directoris, 15, p. 70-72
fonts d’informació bibliogràfica, 15, p.
60-94
història
Espanya
1970-2000, 29, p. 23-38
i bibliologia, 11, p. 25-41
llibreries especialitzades, 15, p. 85-89
revistes especialitzades, 15, p. 80-85
terminologia, 20, p. 141-151
documentació administrativa
gestió, 26, p. 4-15
documentalistes, vegeu bibliotecaris-do-
cumentalistes
documents
gestió integral en empreses, 29, p. 13-
22
documents amb informació digital
conservació, 25, p. 27-41
documents audiovisuals
a televisions locals, 25, p. 64-81
documents fotogràfics
conservació, 14, p. 89-98
documents històrics
col·leccionisme, 25, p. 82-106
comerç, 25, p. 82-106
conservació, 14, p. 74-88
documents obsolets, vegeu esporgada
documents sonors, 4, p. 95-100
dona
fonts d’informació especialitzada, 21,
p. 247-268
par ticipació en la professió bibliotecà-
ria, 29, 90-101; 30, p. 65-80
DOS (sistema operatiu), 10, p. 64-78
dret
fonts d’informació digital, 21, p. 66-
126
dret a la informació, 11, p. 4-17
declaracions institucionals, 9, 3-10
dret de propietat de la informació, 4, p.
101-108; 11, p. 4-24; 21, p.
176-189
dret internacional
fonts d’informació, 12, 163-167
drets d’autor, 4, p. 101-108; 11, p. 18-
24; 21, p. 176-189
a la Unió Europea, 22, p. 4-15
Dublin core element set, 18, p. 68-74; 24,
p. 114-134
Duoda (Revista), 21, p. 262-263
duplicats
eliminació en un catàleg 17, p. 46-58
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EBSCODOC, 18, p. 25-26
ECOM. Fons Documental, 18, p. 149-151
economia i finances
fonts de dades estadístiques, 26, p.
52-88
ECUP, vegeu European Copyright Users
Platform (Projecte)
edició digital
de CD-ROM, 21, p. 8-43
de revistes científiques, 21, p. 166-
175; 25, p. 42-55
edificis de biblioteques, 10, p. 3-63
editorials especialitzades
en biblioteconomia, 15, p. 66-79
en estudis sobre la dona, 21, p. 257-
259
educació continuada, vegeu formació dels
bibliotecaris-documentalistes –
continuada
Electronic Text Center (University of Virgi-
nia. Library)
estàndards de digitalització, 22, p. 37
e-mail, vegeu correu electrònic
empreses
com a contractadores, 18, p. 83-101
de serveis per a biblioteques, 12, p.
146-162
(vegeu també externalització)
directoris, 28, p. 40-44, p. 68
fonts de dades estadístiques, 26, p.
63-88
gestió de documents administratius,
26, p. 4-15
impor tància de la informació per a
elles, 21, p. 127-140; 26, p. 16-
35
recursos d’informació que poden ser-hi
útils, 21, p. 127-140
ús d’Internet, 20, p. 36-43
encapçalaments de matèria, vegeu inde-
xació - llistes
enciclopèdies
metodologia d’avaluació, 9, p. 51-67
enquestes, vegeu estadístiques (per als
resultats), qüestionaris (per als
models)
ensenyament
fonts de dades estadístiques, 26, p.
66-68
entitat-relació
model aplicat a bases de dades, 5, 63-
82
ESADE. Biblioteca
automatització, 6-7, p. 37-42
Esbart Català de Dansaires
fons documental, 18, p. 122-131
escanneig de documents, vegeu digitalit-
zació de documents
Escola de Nàutica de Barcelona, vegeu
Universitat Politècnica de Cata-
lunya. Facultat de Nàutica
escola i biblioteca, vegeu biblioteques es-
colars
Escola Universitària de Treball Social de
Barcelona, 4, p. 29-43
Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer
de Biblioteconomia i Documen-
tació, spec. issue, p. 86-92
bases de dades, 11, p. 101-117
història, 14, p. 5-20
plans d’estudis, 13, p. 39-60
imatge que en tenen els alumnes,
20, p. 87-111; 22, p. 88-102
publicacions, 2-3, p. 137-140
situació laboral dels exalumnes, 13, p.
95-103; 18, p. 83-101
escoles de biblioteconomia i documentació
Espanya, 15, p. 70-72
Espanya. Delegación Nacional de Servi-
cios Documentales, 21, p. 231-
247
espoli de documents
a Catalunya, 21, p. 231-247
esporgada
a biblioteques, 8, p. 66-79
esport
documentació, 12, p. 104-122
esquemes de classificació, vegeu classi-
ficació - esquemes
estadística
comunitats europees
documentació, 10, p. 104-105
recuperació de fonts de dades, 19, p.
122-136
estadístiques
adquisicions a la Xarxa de Biblioteques
Públiques de la Generalitat de
Catalunya, 11, p. 57-61
biblioteques al Estats Units d’Amèrica,
6-7, p. 91-93
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(estadístiques, cont.)
biblioteques del CSIC, 17, p. 26-27
biblioteques universitàries catalanes
comparació, 9, p. 27-33; spec. issue,
p. 57-63
ús, vegeu estadístiques – ús de bi-
blioteques
consulta de catàlegs, 19, p. 80-93
consulta de CD-ROM a la UAB, 11, p.
66-70
dèficit de biblioteques a Catalunya, 9,
p. 7-8
fonts d’informació utilitzades pels bi-
bliotecaris-documentalistes, 18,
p. 108-111
imatge de la professió per part dels bi-
bliotecaris-documentalistes, 13,
p. 30-35
incorporació de titulats al mercat de tre-
ball, 13, p. 95-101
informació sobre la professió a la prem-
sa, 15, p. 121-132
necessitats de formació continuada
dels bibliotecaris-documentalis-
tes, 13, p. 67-87, 148-157
per fil i situació laboral dels biblioteca-
ris-documentalistea a Catalunya,
18, p. 83-101
recursos en línia, 26, p. 36-88
responsabilitat en la presa de deci-
sions, 18, p. 106-111
sector de la informació digital, 9, p. 38-
42; spec. issue, p. 74-77; 21, p.
44-65; 25, p. 6-26
en CD-ROM, 21, p. 8-43
ús de biblioteques
ETS d’Enginyers de Camins de la
UPC, 11, p. 151-153
pels estudiants de Biblioteconomia i
Documentació, 20, p. 89-104
Universitat de Barcelona, 18, p. 116-
121
Universitat Autònoma de Barcelona,
11, p. 66-70; 19, p. 80-93
Estats Units d’Amèrica
sistema bibliotecari, 6-7, p. 85-93
estils de citació bibliogràfica, 15, p. 4-59
Estocolm (Suècia)
Stockholm stadsbibliotek, 10, p. 9-19
Estrader, Agustí-Marcel, 16, p. 139-142
estructures organitzatives a biblioteques,
23, p. 6-70; 23, p. 8-15
Universitat Pompeu Fabra, 21, p. 197-208
estudiants de biblioteconomia
quina imatge tenen de la professió, 20,
p. 87-111; 22, p. 88-102
estudis d’usuaris, 11, p. 63-71, 150-155;
15, p. 21-36; 18, p. 114-121;
19, p. 79-93
Europa
fonts d’informació, 2-3, p. 61-68; 10, p.
91-107
European Copyright Users Platform (Pro-
jecte), 21, p. 186-187
Exeter (New Hampshire)
Philllip Exeter Academy Library, 10, p. 9-19
externalització, 28, p. 4-13
a biblioteques escolars, 28, p. 49-54
de la catalogació, 28, p. 14-48
del processament físic, 28, p. 14-48
en arxius, 28, p. 55-68; 29, p. 83-89
Farmàcia
fonts d’informació, 23, p. 93-137
Federació Catalana Pro Persones amb Dis-
minució Psíquica, vegeu APPS
Federació d’Entitats Col·laboradores amb
el Minusvàlid, vegeu ECOM
feminisme
fonts d’informació especialitzada, 21,
p. 247-268
feminització de la professió bibliotecària,
29, p. 90-101; 30, p. 65-80
FIAB, vegeu IFLA
FIAT/IFTA
directrius de descripció d’audiovisuals,
25, p. 76-78
Figueres (Espanya)
Nordest Distribucions, 19, p. 162
finances
fonts de dades estadístiques, 26, p.
52-88
fires del llibre, 15, p. 92-94
FirstSearch, 16, p. 34-42; 18, p. 26-27
FNAC
serveis de catalogació, 28, p. 33-48
folklore
centres d’informació, 18, p. 122-131
fonoteques, 4, p. 95-100
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Fundació “la Caixa”. Centre Cultural.
Mediateca, 15, p. 163-167
fons antics
catalogació, 14, p. 99-109
fons cartogràfics, 18, p. 75-82; 30, p. 23-50
Fons d’història local (base de dades), 15,
p.134-159; 19, p. 150-152
fonts d’informació
especialitzades
anàlisi d’inversions, 26, p. 33-35
biblioteconomia, 15, p. 60-94
cartografía, 30, p. 23-50
ciències de la salut, 23, p. 93-137
ciències marines, 22, p. 106-115
comunitats europees, 2-3, p. 61-68;
10, p. 91-107
consum, 20, p. 152-169
dades culturals, 21, p. 141-165
discapacitats, 18, p. 132-152
dones, 21, p. 247-268
dret, 21, p. 66-126
economia, 26, p. 33-35
empresa, 21, p. 127-140
gènere, 21, p. 247-268
història del llibre i les biblioteques,
27, p. 4-64
història local, 19, p. 144-165
jocs olímpics, 12, p. 104-122
mar, 22, p. 106-115
música, 17, p. 74-82
nàutica i navegació, 22, p. 106-115
oceanografia, 22, p. 106-115
química, 2-3, p. 69-78
Internet
avaluació, 23, p. 69-70
web
avaluació, 20, p. 6-22; 29, p. 59-82;
30, p. 51-64
fonts de dades estadístiques
Catalunya (Espanya), 26, p. 36-88
recuperació al catàleg, 19, p. 122-136
formació d’usuaris
mòduls interactius, 12, p. 81-92
formació dels bibliotecaris-documentalistes
continuada, 13, p. 61-94, 148-157
al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-do-
cumentalistes de Catalunya, 23,
p. 74-87
necessitat, 29, 18-22
empreses, 12, p. 146-162
Catalunya (Espanya), spec. issue, p.
86-92
(vegeu també Escola Universitària
Jordi Rubió i Balaguer de Biblio-
teco-nomia i Documentació)
Espanya, 13, p. 39-60
especialitzada
en conservació d’imatges fotogràfi-
ques, 14, p. 89-98
formats bibliogràfics, 12, p. 134-145; 13,
p. 131-141; 19, p. 137-143
i Internet, 18, p. 42-74
formats gràfics digitals, 22, p. 16-45
fotocòpia, vegeu reprografia
fotografies
conservació, 14, p. 89-98
fototeques, vegeu arxius d’imatges fo-
togràfiques
França
legislació sobre biblioteques, 19, p. 39-
55
franquisme i espoli documental, 21, p.
231-247
Fundació Biblioteca d’Alcúdia Can Torró,
10, p. 108-113
Fundació Catalana Síndrome de Down.
Centre
de Documentació, vegeu Centre
de Documentació Begoña Ra-
ventós
Fundació CIDOB, 12, p. 163-167
Fundació Figueras. Centre d’Estudis 
d’Història Contemporània, vegeu
Centre d’Estudis d’Història Con-
temporània
Fundació “la Caixa”
Centre Cultural. Mediateca, 15, p. 163-
167
Xarxa de Biblioteques, spec. issue, p.
37-40
Fundació Puigver t, vegeu IUNA-Fundació
Puigvert
planificació, 17, p. 6-15
Gavà (Espanya)
Biblioteca Popular Can Mulà, 10, p. 30-
32
GADSA, vegeu General de Archivo y Depó-
sitoGeneral de Archivo y Depósi-
to, 28, p. 62-64
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gènere
fonts d’informació especialitzada, 21,
p. 247-268
gestió del canvi a biblioteques, 11, p.
138-155; 12, p. 66-80
gestió del coneixement
a biblioteques universitàries, 30, p. 5-22
com a camp de treball del bibliotecari-
documentalista, 29, p. 14-22
gestió documental, vegeu sistemes de
gestió documental
gestió integral de la documentació, 29, p.
13-22
GIF (Format gràfic), 22, p. 21
Girona (Espanya)
Patronat Eiximenis, 19, p. 162
Girona (Espanya : Província)
llocs web d’ajuntaments, 29, p. 59-82
goigs
tractament a la biblioteca, 23, p. 71-81
Gopher, vegeu Internet - Gopher
governs autònoms
publicacions, 15, p. 76-78
Granes, Rosa, 29, p. 101
Guarro, Concepció, 29, p. 101
Guerra Civil Espanyola (vegeu també fran-
quisme)
a la Biblioteca del Parlament, 21, p.
243-246; 22, p. 46-73
a la Biblioteca Pere Vila, 14, p. 37-49
a les biblioteques públiques, 14, p. 18-20
Hàbits de lectura
Catalunya (Espanya), 9, p. 3-10; 14, p.
21-36
Hemeroteca General-UAB, 14, p. 120-124
història contemporània
classificació, 4, p. 61-66
història dels documents
Catalunya (Espanya), 5, p. 83-92
fonts d’informació bibliogràfica, 15, p.
60-94; 27, p. 4-64
i bibliologia, 11, p. 25-41
història local
fonts d’informació, 19, p. 144-165
Hojas de Warmi, vegeu Anuari de Hojas de
Warmi
Hospitalet de Llobregat (Espanya)
Biblioteca Central Tecla Sala, 28, p. 69-
77
hospitals
biblioteques, 14, p. 50-61
externalització dels arxius, 29, p. 83-89
HTML, 24, p. 99-134
humanitats
a Internet, 17, p. 59-65
IBERMARC, 19, p. 137-143
IBERPAC, 2-3, p. 19-24
Ibertex, 10, p. 79-90
ICB, vegeu Institut Català de Bibliografia
ICD, vegeu Institut Català de la Dona
ICESB, vegeu Institut Catòlic d’Estudis So-
cials de Barcelona
ICM, vegeu Institut de Ciències del Mar
IFLA, 12, p. 8-20
IFLA. Congrés i Conferència General
(1935 : Espanya), vegeu Congre-
so Internacional de Bibliotecas y
Bibliografía
IFLA. Congrés i Conferència General
(1993 : Barcelona, Espanya),
12, p. 4-7
IFLA. Section of Children’s Libraries, 1, p.
27-36
IFLA. UBCIM, 1, p. 103-120; 12, p. 13-15
IJB, vegeu Internationale Jugendbibliothek
imatges
fotogràfiques
conservació, 14, p. 89-98
indexació, 2-3, p. 51-60
impremta
Catalunya (Espanya)
història, 5, p. 83-92
bibliografia, 27, p. 4-64
marques d’impressor, 22, p. 146-148
incautació documental, vegeu espoli do-
cumental
indexació (vegeu també tesaurus)
a biblioteques públiques, 2-3, p. 95-
103
automàtica, 2-3, p. 25-50
d’imatges, 2-3, p. 51-60
de documentació en serveis socials, 4,
p. 29-43
de documents audiovisuals
en televisió, 25, p. 73-81
de documents de ciència, 4, p. 45-50
de fonts de dades estadístiques, 19, p.
122-136
141
item 30 (2002){
de llibres infantils, 1, p. 37-43
llistes, 2-3, p. 95-103, 148-150; 4, p.
15-20, 45-50, 111-112; 9, p.
126-131
infermeria
fonts d’informació, 23, p. 93-137
infonomia (vegeu també informació a
l’empresa), 21, p. 127-140; 29,
p. 49-54
Infonomia.com, 29, p. 47-54
informació, 29, p. 5-22
a l’empresa, 21, p. 127-140; 26, p. 16-
35
arquitectura, vegeu arquitectura de la
informació
recuperació, vegeu recuperació de la in-
formació
serveis d’, vegeu serveis d’informació
teories de la informació, 29, p. 5-8
informació d’actualitat
bases de dades, 5, p. 63-81
tractament a serveis de documentació
de TV, 25, p. 64-81
informació digital (vegeu també CD-ROM,
Internet, telecomunicacions)
aspectes jurídics, 11, p. 4-17
mercat, 21, p. 8-43, 44-65; 25, p. 6-26
preservació, 25, p. 27-41
informació local, 6-7, p. 95-97; 15, p. 95-
103; 24, 13-34; 24, p. 35-60
al web, 29, p. 42-46, 59-84
L’informatiu dona, 21, p. 263
Institut Amatller d’Ar t Hispànic, 11, p.
159-162
Institut Català de Bibliografia, 1, p. 101-
102
Institut Català de la Dona. Centre de Do-
cumentació, 21, p. 254-255
Institut Catòlic d’Estudis Socials de Bar-
celona. Biblioteca, 18, p. 137-
138
Institut d’Estadística de Catalunya
història, 29, p. 29-38
Institut d’Estudis Ilerdencs, 19, p. 158-159
Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon
Berenguer IV, 19, p. 159-160
Institut de Batxillerat Barri Besòs, 14, p.
110-119
Institut de Ciències del Mar. Biblioteca,
22, p. 106-108
Institut del Teatre. Centre d’Informació,
Documentació i Difusió, 13, p.
142-147
Institut Francès de Barcelona. Mediateca,
21, p. 209-219
Instituto Cervantes
biblioteques, 20, p. 112-123
Instituto de Investigaciones Pesqueras
(Barcelona, Espanya), vegeu Ins-
titut de Ciències del Mar
intel·ligència ar tificial, 2-3, p. 5-18
intel·ligència competitiva
com a camp de treball del bibliotecari-
documentalista, 29, p. 16-22
Interlibro
serveis de catalogació, 28, p. 33-48
International Federation of Librar y Asso-
ciations and Institutions, vegeu
IFLA
Internationale Jugendbibliothek, 2-3, p.
131-135
Internet, 13, p. 113-129
a les biblioteques públiques, 20, p. 23-
35
a les empreses, 20, p. 36-43
als serveis tècnics, 20, p. 44-78
avaluació de recursos
formularis, 23, p. 69-70
catalogació dels recursos, 18, p. 42-74
correu electrònic, vegeu correu electrò-
nic
Gopher, 13, p. 104-112
i humanitats, 17, p. 59-65
mancances, 17, p. 59-65
metadades, vegeu metadades
obtenció de documents, vegeu Obtenció
de documents
organització dels recursos, 18, p. 42-
74
recuperació de la informació, 24, p.
103-134
web, 16, p. 4-33
a biblioteques universitàries, 20, p.
6-22; 30, p. 51-64
als ajuntaments
Barcelona (Espanya), 29, p. 42-46
Girona (Espanya : Província), 29, p.
59-82
avaluació, 20, p. 6-22; 29, p. 59-82;
30, p. 51-64
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(internet-web-avaluació, cont.)
formularis, 29, p. 63-65
disseny de llocs web (vegeu també
arquitectura de la informació)
com a camp de treball del bibliote-
cari-documentalista, 29, p. 39-
46
manteniment de llocs web
com a camp de treball del bibliote-
cari-documentalista, 29, p. 37-54
inversions
informació per a l’anàlisi, 26, p. 16-35
IR-NLI (Projecte), 2-3, p. 9-18
ISAD, 17, p. 110-111
ISBD
edicions revisades, 2-3, p. 105-118
traduccions al català, 1, p. 95-102
Itàlia
legislació sobre biblioteques, 19, p. 39-
55
Item (Revista)
índexs acumulatius, 10, p. 167-197;
20, p. 210-258; 30, p. 125-211
IUNA-Fundació Puigvert
servei d’obtenció de documents, 8, p.
43-51
Jocs olímpics
documentació, 12, p. 104-122
JPEG (Format), 22, p. 21-22
jurisprudència
fonts d’informació digitals, 21, p. 66-
126
KNAW, 18, p. 25
Koninklijke bibliotheek, 23, p. 30-31
Laietana de Llibreteria
serveis de catalogació, 28, p. 33-48
LCC, vegeu Librar y of Congress Classifi-
cation
Lectora (Revista), 21, p. 264
lectura
foment, 9, p. 3-10
a biblioteques infantils, 1, p. 19-26;
23, p. 82-92
experiències, 6-7, p. 69-74; 23, p.
82-92
hàbits, vegeu hàbits de lectura
història, 14, p. 21-36
bibliografia, 27, p. 4-64
lectura pública, vegeu Biblioteques públi-
ques
legislació
fonts d’informació digitals, 21, p. 66-
126
legislació comunitària
documentació, 2-3, p. 61-68; 10, p. 91-
107
drets d’autor, 22, p. 4-15
legislació sobre la informació, vegeu rè-
gim jurídic de la informació
Leinad, 28, p. 64-66
Leveroni, Rosa, 29, p. 99
Liberator (Projecte), 24, p. 24
Libraries in European Regions-Access to
Telematic and Other Resources,
vegeu Liberator (Projecte)
Library of Congress
estàndards de digitalització, 22, p. 34-
36
Library of Congress Classification, 12, p.
93-104
Librería Díaz de Santos
serveis de catalogació, 28, p. 33-48
literatura
a Internet, 17, p. 59-65
catalana
títols uniformes, 16, p. 88-127
Llei de biblioteques, 1981, vegeu Cata-
lunya. Llei 3/1981
Llei de biblioteques, 1993, vegeu Cata-
lunya. Llei 4/1993
Lleida (Espanya)
Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana, 19, p. 157-158
Institut d’Estudis Ilerdencs, 19, p. 158-
159
Thulir (Firma), 28, p. 33-48
llengua catalana
mal ús en biblioteconomia, 20, p. 141-
151
llibre
Catalunya (Espanya)
història, 5, p. 83-92
(vegeu també història dels docu-
ments)
bibliografia, 27, p. 4-64
fires, 15, p. 92-94
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llibre antic
catalogació
Catalunya (Espanya), 14, p. 99-109
llibre infantil (vegeu també biblioteques in-
fantils)
classificació i indexació, 1, p. 37-43
Internationale Jugendbibliothek, 2-3, p.
131-135
Llibreria Catalonia
serveis de catalogació, 28, p. 33-48
Llibreria Gabernet, 19, p. 160
Llibreria La Central
serveis de catalogació, 28, p. 33-48
llibreries especialitzades
en biblioteconomia
Espanya, 15, p. 85-89
en estudis sobre la dona, 21, p. 266-
267
llicenciatura en Biblioteconomia i Docu-
mentació, 13, p. 39-60
Llista d’encapçalaments de matèria en ca-
talà, 2-3, p. 95-103; 4, p. 15-20,
111-112; 9, p. 126-131
Llista d’encapçalaments de matèria per a
biblioteques, 2-3, p. 148-150
llistes d’encapçalaments, vegeu indexació
- llistes
Londres (Anglaterra)
Bexley Libraries and Museum Service,
5, p 15-32
Luxemburg (Luxemburg)
Bibliothèque nationale de Luxembourg,
2-3, p. 119-130
Madrid (Espanya)
Biblioteca Nacional (Espanya), 6-7, p.
55-68
Manual del CATMARC. 2a ed., 12, p. 134-
145; 13, p. 131-141
Mapa de Lectura Pública, 19, p. 21-25;
27, p. 85-88
inexistència, 9, p. 3-10
mapes, vegeu dades espacials, fons car-
togràfics
mar
fonts d’informació, 22, p. 106-115
marques d’impressor, 22, p. 146-148
màrqueting
com a camp de treball del bibliotecari-
documentalista, 29, p. 55-57
de biblioteques, 11, p. 42-53
MASDOC, 8, p. 83-89
Mateu i Llopis, Felip, 22, p. 103-105
màxima proximitat, recerca de, vegeu re-
cerca per coincidència òptima
MECANO (Xarxa), 16, p. 62
medi ambient
fonts de dades estadístiques, 26, p.
50-51
Mediateca del Centre Cultural de la Fun-
dació “la Caixa”, vegeu Fundació
“la Caixa”. Centre Cultural. Me-
diateca
medicina
documentació, vegeu biblioteques
biomèdiques
fonts d’informació, 23, p. 93-137
memòries d’empresa
recuperació al catàleg, 19, p. 122-136
memòries òptiques, 1, p. 63-68
Memory of the World Programme
estàndards de digitalització, 22, p. 41-
42
mercat de la informació digital, 21, p. 44-
65; 25, p. 6-26
en CD-ROM, 21, p. 8-43
mercat laboral, 13, p. 95-103; 18, p. 83-
101
metadades, 18, p. 42-82; 24, p. 99-134
i preservació, 25, p. 36-41
microfilmació de documents, 14, p. 74-
88
i digitalització, 22, p. 16-45
microinformàtica
influència en la documentació, 10, p.
64-78
minusvàlids, vegeu discapacitats
missatgeria electrònica, vegeu correu
electrònic
mitjans de comunicació
centres de documentació, 2-3, p. 51-60
model entitat-relació
aplicat al disseny de bases de dades,
5, 63-82
models de qüestionari, vegeu qüestiona-
ris
Mollet del Vallès (Espanya)
Biblioteca Popular Can Mulà, 10, p. 30-
32
multimèdia, 10, p. 64-78
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Munic (Alemanya)
Internationale Jugendbibliothek, 2-3, p.
131-135
municipis, vegeu ajuntaments
Museu Marítim de Barcelona. Biblioteca,
22, p. 111-115
música
classificació, 4, p. 51-60
fonts d’informació, 17, p. 74-82
MyNews, 29, 55-57
Nadalmany, Estrella, 29, p. 99
National Archives and Records Adminis-
tration (Estats Units)
estàndards de digitalització, 22, p. 38-
41
National Library of Netherlands vegeu Ko-
ninklijke bibliotheek
National Library of Scotland
organització, 23, p. 28-29
National Library of Wales
organització, 23, p. 29-30
nàutica i navegació
fonts d’informació, 22, p. 106-115
nens
biblioteques, vegeu biblioteques infan-
tils
Nordest Distribucions, 19, p. 162
Normes per a biblioteques públiques a Ca-
talunya
avaluació, 9, p. 3-10
nova economia i informació, 29, p. 49-54
noves tecnologies de la informació
aspectes jurídics, 11, p. 4-17
en les biblioteques universitàries, 12,
p. 81-92
influència en la professió, 16, p. 43-50
Obres literàries anònimes
títols uniformes, 16, p. 88-127
obsolets, vegeu esporgada
obtenció de documents
avaluació del servei, 8, p. 43-51
FirstSearch, 16, p. 34-42
via Internet, 18, p. 6-16, 17-27
oceanografia
fonts d’informació, 22, p. 106-115
OCLC
Espanya, 5, p. 33-40
FirstSearch, vegeu FirstSearch
Oficina de Información y Propaganda Anti-
comunista, 21, p. 231-247
olimpíades, vegeu jocs olímpics
organigrames
Biblioteca de Catalunya, 23, p. 18-22
Bibliothèque nationale de Luxembourg,
2-3, p. 123
Institut del Teatre. Centre de Documen-
tació, 13, p. 146-147
Koninklijke bibliotheek, 23, p. 31
National Library of Scotland, 23, p. 29
National Librar y of Wales, 23, p. 30
organització de les biblioteques, 23, p. 6-
70
Ors, Joan, 22, p. 46-73
outsourcing, vegeu externalització
Paper del bibliotecari-documentalista, ve-
geu bibliotecaris-documentalis-
tes - funció
Parets del Vallès (Espanya)
Biblioteca Can Butjosa, 1, p. 19-26
París (França)
Bibliothèque nationale
projecte arquitectònic, 10, p. 9-19
patents
fonts d’informació, 8, p. 83-89
patrimoni documental
Catalunya (Espanya), 14, p. 99-109
espoli durant el franquisme, 21, p. 231-
247
patrimoni musical
fonts d’informació, 17, p. 74-82
Patronat Eiximenis, 19, p. 162
PDF (Format gràfic), 22, p. 23-24
periodisme
col·leccions de revistes, 20, p. 124-
141
Philllip Exeter Academy Librar y, 10, p. 9-
19
Photo-CD (Format gràfic), 22, p. 22-23
Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-
2010, 24, p. 61-89
planificació
de serveis de biblioteques rurals, 27,
p. 65-74
de sistemes de gestió documental, 26,
p. 8-15
en matèria de biblioteques a Catalunya,
24, p. 5-12
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estructures organitzatives, 23, p. 6-
70
Universitat Pompeu Fabra, 21, p.
197-208
Plecs d’història local (Revista), 19, p.
148-149
població
fonts de dades estadístiques, 26, p. 51
política internacional
fonts d’informació, 12, 163-167
política local d’informació
i biblioteca pública, 24, p. 13-34; 24, p.
35-60
ponderació dels termes de recerca, 2-3,
p. 37-50
premsa
bases de dades en CD-ROM, 11, p.
118-122
història
bibliografia, 27, p. 4-64
tractament de la informació sobre bi-
blioteques, 15, p. 118-133
presa de decisions a biblioteques, 18, p.
102-113
preservació
de documents amb informació digital,
25, p. 27-41
de documents fotogràfics, 14, p. 89-98
de documents històrics, 14, p. 74-88
presons
biblioteques, 14, p. 50-61
préstec interbibliotecari, vegeu obtenció
de documents
processament físic dels documents
externalització, 28, p. 14-48
processament tècnic (vegeu també cata-
logació)
ús d’Internet, 20, p. 44-78
professió del bibliotecari, vegeu bibliote-
caris-documentalistes
programes informatius
tractament documental a televisió, 25,
p. 64-81
Projecte DECIMAL, vegeu DECIMAL (Pro-
jecte)
Projecte Telephassa, vegeu Telephassa
(Projecte)
Pròleg (Llibreria), 21, p. 266-267
propietat intel·lectual, 4, 101-108; 11, 4-
24; 21, p. 176-189
protecció dels drets d’autor, vegeu drets
d’autor
proveïdors de serveis d’informació, 18, p.
28-34
en CD-ROM, 21, p. 8-43
en línia, 21, p. 44-65; 26, p. 6-26
psicologia
fonts d’informació, 23, p. 93-137
publicacions en sèrie
avaluació de col·leccions, 20, p. 124-140
bases de dades de sumaris, 25, p. 56-
63
catalogació de publicacions digitals,
24, p. 135-152
definició, 24, p. 139-142
edició digital, 21, p. 166-175; 25, p.
42-55
publicacions oficials
fonts d’informació digitals, 21, p. 66-
126
Puvill Libros
serveis de catalogació, 28, p. 33-48
Quaderns de la Revista de Girona, 19, p.
153
qüestionaris (vegeu també estadístiques)
per a l’anàlisi d’empreses de cataloga-
ció comercial, 28, p. 45-48
per a l’anàlisi de biblioteques de l’ad-
ministració pública, 23, p. 55
per a l’anàlisi de centres amb fons car-
togràfics, 30, p. 45-47
per a l’avaluació d’enciclopèdies, 9, p.
60-66
per a l’avaluació de l’ús de recursos
d’informació
per par t d’estudiants, 18, p. 116-
121; 19, p. 80-93; 20, p. 109;
22, p. 100-102
per part de professors, 11, p. 151-153
per a l’avaluació de llocs web d’ajunta-
ments, 29, p. 63-65
per a l’avaluació de recursos Internet,
23, p. 69-70
per a l’avaluació i selecció d’un sistema
informàtic per a una xarxa de bi-
blioteques, 6-7, 18-33
sobre fonts d’informació usades per bi-
bliotecaris-documentalistes, 18,
p. 112-113
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sobre la incorporació de titulats al mer-
cat de treball, 13, p. 102-103
sobre necessitats de formació conti-
nuada entre bibliotecaris-docu-
mentalistes, 13, p. 87-94
sobre polítiques d’informació local i bi-
blioteques públiques, 24, p. 57-
60
sobre presa de decisions a les bibliote-
ques, 18, p. 113
química
centres de documentació, 2-3, p. 69-78
Química Farmacèutica Bayer. Unitat d’In-
formació i Documentació Mèdi-
ca, 18, p. 35-41
Rafael Dalmau, Editor, 19, p. 160-161
Rebiun, 16, p. 60-61
Recall España, 28, p. 56-58
recerca per coincidència òptima, 2-3, p.
35-50
reconversió de catàlegs
Biblioteca de Catalunya, 21, p. 220-
230
CCUC, p. 38-58
reconversió digital, vegeu digitalització de
documents
recuperació de la informació
ponderació dels termes de recerca, 2-3,
p. 37-50
sistemes exper ts, 2-3, p. 9-18, 25-50
recursos d’informació, vegeu fonts d’in-
formació
Red de Bibliotecas Universitarias, vegeu
Rebiun
Red Universitaria Española DOBIS/LIBIS,
vegeu RUEDO
referència, serveis de, vegeu serveis d’in-
formació
referències bibliogràfiques, 14, p. 4-59
règim jurídic de la informació, 11, p. 4-17
en bases de dades, 21, p. 190-196
Regne Unit
legislació sobre biblioteques, 19, p. 39-
55
relacions contractuals en bases de dades,
21, p. 190-196
relacions internacionals
fonts d’informació, 12, 163-167
religions no cristianes
en la classificació decimal, 4, p. 21-28
repressió política i espoli documental, 21,
p. 231-247
reprografia
legislació, 11, p. 18-24
restauració
d’imatges fotogràfiques, 14, p. 89-98
Reus (Espanya)
biblioteques públiques, 15, p. 95-103
revistes científiques
bases de dades de sumaris, 25, p. 56-63
en línia, 21, p. 166-175; 25, p. 42-55
sobre biblioteconomia i documentació
Espanya, 15, p. 80-85
sobre la dona
Catalunya (Espanya), 21, p. 259-264
Ribé, Carme, 8, p. 80-82; 29, p. 100
Ricart, Rosa, 29, p. 100
Rosas, Laura, 29, p. 47-54
Rovira, Teresa, 29, p. 100
Rubió i Lois, Jordi, 4, p. 9-13
RUEDO, 16, p. 57-58
Sabadell (Espanya)
Centres de Documentació i Bibliote-
ques de Sabadell en Xarxa (Pro-
jecte), 24, p. 26
sanitat
fonts de dades estadístiques, 26, p.
68-88
Sant Boi de Llobregat (Espanya)
Biblioteca Popular Can Castells, 10, p.
23-26
Sant Cugat del Vallès (Espanya)
Arxiu Gavín, 19, p. 154-155
selecció del fons
a biblioteques públiques, 11, p. 54-62
Serrallach, Maria, 11, 156-158; 29, p. 100
Servei de Biblioteques de la Generalitat
de Catalunya, vegeu Catalunya.
Servei de Biblioteques de la Ge-
neralitat
Servei de Biblioteques del Front, 14, p.
18-20
Servei de Biblioteques Escolars L’Amic de
Paper, vegeu L’Amic de Paper
Servei de Documentació d’Història Local
de Catalunya, 15, p. 134-159;
19, p. 150-152
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serveis
millora de la seva qualitat, 11, 138-155
(vegeu també gestió del canvi a bi-
blioteques)
serveis d’informació
a biblioteques públiques, 15, p. 95-103
a empreses, 21, p. 127-140; 26, p. 16-
35
avaluació, 11, p. 150-155; 15, p. 104-
117
de sumaris, 25, p. 56-63
empreses comercials, 12, p. 146-162
proveïdors comercials, 18, p. 28-34
telefònics, 6-7, p. 95-97
serveis de documentació
a televisions locals, 25, p. 64-81
serveis de referència, vegeu serveis d’in-
formació
serveis de sumaris
Universitat de Barcelona, 25, p. 56-63
serveis de valor afegit
a empreses, 21, p. 127-140; 26, p. 16-
35
serveis especials, 14, p. 50-61
serveis integrals per a arxius, 28, p. 55-
68
serveis socials
documentació
classificació i indexació, 4, p. 29-43
serveis tècnics (vegeu també catalogació)
externalització, vegeu externalització
ús d’Internet, 20, p. 44-78
SGA, vegeu Sociedad General de Archivos
SGDA, vegeu sistemes de gestió de la do-
cumentació administrativa
SICAB, 21, p. 158-162
Sistema d’Informació per a Catàlegs Au-
tomatitzats de Biblioteques, ve-
geu SICAB
Sistema de Lectura Pública
coordinació, 27, p. 75-96
sistemes d’automatització de bibliote-
ques
avaluació, 6-7, p. 9-36
selecció, 6-7, p. 9-68
sistemes de gestió de la documentació
administrativa
aplicats a empreses, 26, p. 4-15
sistemes d’informació locals, 24, p. 13-
34; 24, p. 35-60
sistemes de gestió documental, 11, p.
72-73
sistemes de transmissió de dades, vegeu
xarxes de transmissió de dades
sistemes experts
aplicació en documentació, 2-3, p. 9-18
per a la recuperació d’informació, 2-3,
p. 9-18, p. 25-50
sistemes operatius (Informàtica), 10, p.
64-78
SLS España, 16, p. 59
Sociedad General de Archivos, 28, p. 58-61
societat de la informació
a Catalunya, 24, p. 5-12
paper del documentalista, 29, p. 5-22,
23-38, 39-42
SOD, vegeu Obtenció de documents
sords
fonts d’informació, 18, p. 132-152
Standard Industrial Classification, 19, p.
130-136
Stockholm stadsbibliotek, 10, p. 9-19
subcontractació de serveis, vegeu exter-
nalització
subministrament de documents, vegeu
obtenció de documents
sumaris de revista
bases de dades, 25, p. 56-63
T’atreveixes a llegir? (Projecte), 23, p.
82-92
Tarragona (Espanya)
Institut d’Estudis Tarraconenses, 19, p.
159-160
tecnologies de la informació
i evolució de la documentació, 29, p.
23-38
telecomunicacions
aspectes jurídics, 11, p. 4-17
xarxes, 2-3, p. 19-24
Telefónica (Firma)
xarxes de comunicació, 2-3, p. 19-24
Telephassa (Projecte), 12, p. 81-92
televisions locals
necessitats d’informació, 25, p. 64-81
termes mal usats en bibliotecomia, 20, p.
141-151
Terrassa (Espanya)
Biblioteca Central de Terrassa, 24, p.
50-51
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tesaurus
creació, 15, p. 134-159
dansa, 18, p. 122-131
història de Catalunya, 15, p. 134-159
multidisciplinars, 2-3, p. 51-60
serveis socials, 4, p. 33-43
Thesaurus d’història de Catalunya, 15, p.
134-159
Thesaurus de la Universitat de Barcelona,
4, p. 45-50
Thulir (Firma)
serveis de catalogació, 28, p. 33-48
TIFF (Format gràfic), 22, p. 22
títols uniformes
per a clàssics anònims, 16, p. 88-127
Torner, M. Concepció, 29, p. 99
transmissió de dades
xarxes, vegeu xarxes de transmissió de
dades
treball
fonts de dades estadístiques, 26, p.
56-88
treball social, vegeu serveis socials
TV3-Televisió de Catalunya. Departament
de Documentació
tesaurus, 2-3, p. 51-60
UBC, vegeu control bibliogràfic universal
UMI-INFOSTORE, 18, p. 26
Unesco
estàndards de digitalització, 22, p. 41-
42
UNCOVER, 18, p. 25
Unió Europea (vegeu també comunitats
europees)
Directiva sobre drets d’autor, 22, p. 4-15
Unió Excursionista de Catalunya, 19, p.
161-162
Universitat Autònoma de Barcelona
Biblioteca de Ciències de la Comunica-
ció
avaluació del fons, 20, p. 124-140
Biblioteca de Lletres
projecte d’ampliació, 10, p. 3-19
Cartoteca General, 30, p. 23-50
Hemeroteca General, 14, p. 120-124
Servei de Biblioteques
catàleg
accés per matèries,19, p. 122-136
ús, 19, p. 79-93
projectes europeus, 12, p. 81-92
Decomate, 21, p. 166-175
ús de bases de dades, 11, p. 63-71
Servei de Documentació d’Història Lo-
cal de Catalunya, 15, p. 134-
159
Universitat d’Estiu de la Dona, 21, p. 264-
266
Universitat de Barcelona
Biblioteca
actitud dels lectors, 18, p. 114-121
catàleg
indexació del fons, 4, p. 45-50
ús, 18, p. 114-121
fons cartogràfics, 30, p. 23-50
servei de sumaris, 25, p. 56-63
Centre d’Estudis de Documentació de
Patents, 8, p. 83-89
Universitat de Girona
Cartoteca, 30, p. 23-50
Universitat Jaume I, 13, p. 110-112
Universitat Politècnica de Catalunya
automatització, 6-7, p. 43-54
estudis d’usuaris, 11, 150-155
incorporació de fons departamentals,
16, p. 68-76
fons cartogràfics, 30, p. 23-50
xarxa de CD-ROM, 11, p. 123-137
Universitat Politècnica de Catalunya. Bi-
blioteca Rector Gabriel Ferraté,
vegeu Biblioteca Rector Gabriel
Ferraté
Universitat Politècnica de Catalunya. Fa-
cultat de Nàutica. Biblioteca,
22, p. 109-111
Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca
classificació del fons, 12, p. 93-104
formació d’usuaris, 17, p. 6-15
organització, 21, p. 197-208
ús de bases de dades, 11, p. 63-71
universitats, 14, p. 62-73
biblioteques, vegeu Biblioteques univer-
sitàries
University of Virginia. Librar y. Electronic
Text Center
estàndards de digitalització, 22, p. 37
URI, 24, p. 120-124
USMARC
i Internet, 18, p. 42-74
usuaris, estudis d’, vegeu estudis d’usuaris
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Valenciennes (França)
Anneau citoyen valenciennois, 24, p.
24-25
Valldoreix (Sant Cugat del Vallès, Espanya)
Arxiu Gavín, 19, p. 154-155
videodiscos, 1, p. 63-68
videoteques, vegeu arxius d’imatges video-
gràfiques
Videotex
a biblioteques, 9, p. 86-96
Espanya, 10, p. 79-90
vigilància tecnològica
com a camp de treball del bibliotecari-
documentalista, 29, p. 16-22
Vilanova i la Geltrú (Espanya)
Biblioteca-museu Víctor Balaguer, 6-7,
p. 75-84
VTLS
criteris per a la seva tria, 6-7, p. 9-36,
43-54
programa de control de duplicats, 17,
p. 38-58
Web, vegeu Internet - web
Windows, 10, p. 64-78
World Wide Web, vegeu Internet – web
Xarxa de Biblioteques de la Fundació “la
Caixa”, vegeu Fundació “la Cai-
xa”. Xarxa de Biblioteques
Xarxa de Biblioteques Populars de la Di-
putació de Barcelona, spec. is-
sue, p. 31-37
(vegeu també els noms de bibliote-
ques: Biblioteca Popular…)
automatització
avaluació de sistemes, 6-7, p. 9-36
catalogació, 28, p. 28-48
edificis, 10, p. 20-49
història, 14, p. 5-36
Xarxa de Biblioteques Públiques de la Ge-
neralitat de Catalunya, vegeu Ca-
talunya. Xarxa de Biblioteques
Públiques de la Generalitat
xarxa de commutació de paquets, vegeu
IBERPAC
xarxa telefònica commutada, 2-3, p. 19-
24
xarxes d’àrea local en biblioteques, 10, p.
64-78
xarxes de CD-ROM, 11, p. 123-137
xarxes de cooperació bibliotecària
Espanya, 16, p. 51-67
xarxes de transmissió de dades
Espanya, 2-3, p. 19-24
XML, 24, p. 119-125
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ÍNDEX ALFABÈTIC D’AUTORS
S’hi inclouen els autors i traductors de totes les col·laboracions publicades a
la revista –articles, ressenyes, descripcions de centres, etc.–, sempre i quan
hi constin.
Les citacions segueixen el model donat a l’article d’A. Estivill i C. Urba-
no “Citacions i referències de fonts bibliogràfiques i no bibliogràfiques”, pu-
blicat a Item, número 15, p. 4-59. Se separa d’aquest model el fet que es do-
nin els títols dels articles en cursiva, no entre cometes. En les col·laboracions
amb més d’un autor, se n’han citat tots i s’ha repetit la citació sota l’en-
capçalament corresponent a cada un d’ells.
010: Barcelona Informació al telèfon. 6-7, p. 95-97
Abad i Padrosa, Muntsa. [Ressenya de] Temps era temps: jornades del llibre infan-
til i juvenil. 4, p. 112
Abadal Falgueras, Ernest. Aplicacions del CD-ROM al mercat editorial: experiències
i perspectives a Europa. 5, p. 53-61
—. L’edició òptica a Catalunya. 21, p. 8-43
—. [Ressenya de] Access Faxon: Information Access Services. 6-7, p. 99-100
—. [Ressenya de] Amat, Núria. De la información al saber. 8, p. 118
—. [Ressenya de] Amat, Núria. La biblioteca electrónica. 8, p. 119
—. [Ressenya de] The CD-ROM directory. 1989. 6-7, p. 100
—. [Ressenya de] CD-ROM yearbook. 1989-1990. 6-7, p. 100
—. [Ressenya de] Coll-Vinent, R.; Bernal, F.J. Curso de documentación. 8, p. 117-
118
—. [Ressenya de] Directory of portable databases. 6-7, p. 101
—. [Ressenya de] Emard, J.P. CD-ROMs in print. 1988-1989: an international gui-
de. 6-7, p. 100
—. [Ressenya de] Fundamentos de información y documentación. 5, p. 110-111
—. [Ressenya de] García Gutiérrez, A. L.; Lucas Fernández, R. Documentación au-
tomatizada en los medios informativos. 2-3, p. 147-148
—. [Ressenya de] Heimburger, A. Guide to CD-ROM. 6-7, p. 102
—. [Ressenya de] Information world en español. 10, p. 161-163
—. [Ressenya de] Moreiro, J.A. Introducción bibliográfica y conceptual al estudio
evolutivo de la documentación. 8, p. 119-120
—. [Ressenya de] Pinto Molina, María. El resumen documental: principios y méto-
dos. 11, p. 215-216
—. [Ressenya de] Ruiz, Beatriz; González, Teresa (eds.). Catálogo de servicios es-
pañoles de información electrónica ASCII. 11, p. 199-202
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—; Codina Bonilla, Lluís. Gestió documental amb microordinadors: característiques,
estructura i tecnologia dels sistemes de gestió documental. 11, p. 72-100
—; Omella i Claparols, Esther. Política local d’informació i biblioteca pública. 24, p.
13-34
—; Recoder, Maria-Josep. La indústria de les bases de dades a Catalunya: panorà-
mica de deu anys. 9, p. 36-50
—; —. The database industry in Catalonia: a ten year overview. Special issue, p. 72-85
Adell, Jordi; Bellver, Toni; Falomir, Vicent. El gopher: noves tecnologies de la infor-
mació per a bi-blioteques. 13, p. 104-112
Agenjo, Xavier; Ruiz, Carlos. La automatización de la Biblioteca Nacional. 6-7, p. 55-68
Agramunt, Pepa. [Ressenya de] Fernández Molina, Juan Carlos; Moya Anegón, Félix
de. Los catálogos de acceso público en línea: el futuro de la recuperación de in-
formación bibliográfica. 22, p. 156-159
—; Mulé, Núria. [Ressenya de] Llista d’encapçalaments de matèria en català. 4, p.
p. 111-112
—; Permanyer, Jordi; Pi, Núria; Cortés, Antoni. Aladí o la informatització d’una xar-
xa de biblioteques: descripció i pautes per a la selecció d’un sistema informàtic.
6-7, p. 9-36
Aguadé, Enric. La informació local i comarcal a la biblioteca pública: algunes pro-
postes. 15, p. 95-103
Agustí, Lluís. La xarxa de biblioteques i els serveis informatius de l’Instituto Cer-
vantes. 20, p. 112-123
—; Dachs, Ramon. Videotex i biblioteques. 9, p. 86-96
Albero i Zaragoza, Jordi. [Ressenya de] Thesaurus de ciències empresarials. 12, p.
217-219
Alcolea Blanch, Santiago. Institut Amatller d’Art Hispànic. 11, p. 159-163
Alòs-Moner, Adela d’. Les biblioteques als Estats Units: un sòlid sistema d’informa-
ció. 6-7, p. 85-93
—. [Ressenya de] Clayton, Marlene. Gestión de automatización de bibliotecas. 10,
p. 149-150
—. [Ressenya de] Vitiello, Giuseppe. Le biblioteche europee nella prospettiva com-
parata. 19, p. 196-197
—; Batlle, Joan. Nous rols dels professionals de la informació: webs i intranets cor-
poratives. 29, p. 38-45
—; Llobet, Montserrat. Els discos òptics. 1, p. 63-68
Altarriba, Núria. Els drets d’autor. 21, p. 176-189
—. [Ressenya de] Martínez de Sousa, José. Manual de edición y autoedición. 15,
p. 204-205
—; Botanch i Albó, Eduard; Fullà i Bohigas, Núria. El Catàleg Col·lectiu del Patrimo-
ni Bibliogràfic de Catalunya. 14, p. 99-109
Amat, C.B.; Pérez Salinas, I.; Ramos Pérez, A. Aplicación del modelo entidad-rela-
ción a la definición de datos y al establecimiento de relaciones en el diseño de
una base de datos de información de actualidad. 5, p. 63-81
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Amat, Lluïsa; Serra, Gemma. La CDB: un projecte de coordinació de les biblioteques
biomèdiques de Catalunya. 9, p. 68-75
Amat, Núria. El bibliotecari de l’any 2000. 2-3, p. 79-85
Amorós Fontanals, Joan; Ontalba Ruipérez, José Antonio; Pérez Salmerón, Glòria. La
intervenció de la biblioteca pública a Catalunya en les polítiques locals d’infor-
mació. 24, p. 35-60.
Andreu, Cristina; Escañuela, Ana; Torres, Cristina. El catàleg de la UAB: una en-
questa d’ús. 19, p. 79-93
Andreu, Jordi; Campos, Isabel; Canela, Montserrat; Serra, Jordi. Com abordar la ges-
tió dels documents administratius a les empreses: una reflexió des de l’expe-
riència. 26, p. 4-15
Anglada, Lluís. Algunes reflexions a l’entorn de la cinquena edició del ‘Formato IBER-
MARC para registros bibliográficos’. 19, p. 137-143
—. Canvis i reptes organitzatius a les biblioteques universitàries. 23, p. 32-48
—. Cooperació bibliotecària a Espanya. 16, p. 51-67
—. Les edicions revisades de les ISBD M, NBM, CM i S. 2-3, p. 105-118
—. El futur de les bibliotequesi el bibliotecari del futur. 13, p. 5-24
—. Les traduccions catalanes de les ISBD: valoració i línies de treball. 1, p. 95-99
—. [Ressenya de] Adams, Roy. Decision suppor t systems and per formance as-
sessment in academic libraries. 15, p. 193-194
—. [Ressenya de] Bruijns, R.A.C. Status and image of the librarian: report of a sam-
ple survey carried out on twelve countries. 13, p. 197-198
—. [Ressenya de] Bryson, Jo. Técnicas de gestión para bibliotecas y centros de in-
formación. 13, p. 198-200
—. [Ressenya de] The effective academic library. 17, p. 105-107
—. [Ressenya de] Estivill i Rius, Assumpció. L’Escola de Bibliotecàries: 1915-1939.
11, p. 202-208
—. [Ressenya de] Johnson, Peggy. Automation and organizational change in libra-
ries. 12, p. 203-205
—. [Ressenya de] Lancaster, F.W. If you want to evaluate your library. 8, p. 128-129
—; Cortada, Jordi; Farré, Joan-Baptista. Procés de selecció d’un sistema per a l’automa-
tització de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya. 6-7, p. 43-53
Aparicio Granero, Dolors; Cid Leal, Pilar. Els arxius dels comitès organitzadors dels
jocs olímpics. 12, p. 105-122
Argente, Montse. Recursos d’informació i documentació sobre les dones a Cata-
lunya. 21, p. 247-268
—; Lora Lillo, Neus; Perpiñán Arias, Marta. De com i per què biblioteca s’escriu en
femení. Primera part. 29, p. 88-100
—; —; —. De com i per què biblioteca s’escriu en femení. Segona part. 30, p. 65-80
Argudo, Sílvia. Història local de Catalunya: fonts d’informació. 19, p. 144-165
—; Núñez, Lluïsa. Les biblioteques universitàries catalanes a la web. 20, p. 6-22
Ávila i Morera, Xavier; Vives Ylla, Narcís. El correu electrònic: noves possibilitats
comunicacionals. 9, p. 76-85
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Bacaria Martrus, Jordi. Contractes i relacions contractuals en les bases de dades.
21, p. 190-196
Bagunyà, Lluís. La classificació de la música: un problema no resolt. 4, p. 51-60
—. El Congrés IFLA’93 des del Col·legi. 12, p. 4-7
—. Words of welcome from your Catalan colleagues. Special issue, p. 3-4
—. [Ressenya de] Barcelona: guia de biblioteques: la lectura pública a Barcelona.
10 , p. 145-147
—. [Ressenya de] Discothèque centrale de Paris. Classificació d’enregistraments
sonors. 5, p. 97-98
—. [Ressenya de] Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques. Re-
glament del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona. 6-
7, p. 113-114
—; Camps, Elisa. La lectura públic a Catalunya: estat de la qüestió a 10 anys de la
Llei de Biblioteques. 8, p. 3-23
—. Public libraries in Catalonia: a status repor t after a decade of the Library Law.
Special issue, p. 12-31 (traducció actualitzada de l’ar ticle anterior)
Baiges, Ana. [Ressenya de] Pinto Molina, María (ed.). La catalogación de documen-
tos: teoría y práctica. 16, p. 180-182
—; Brunet i Sahún, Xavier; Espinós, Montserrat. La Library of Congress Classifica-
tion a la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. 12, p. 93-104
Baiget, Tomàs. Mercat de la informació electrònica a Catalunya. Comparació amb
la resta d’Espanya. 25, p. 6-26
—. [Ressenya de] Amat, Núria. La documentación y sus tecnologías. 15, p. 194-195
—. [Ressenya de] Anuari SOCADI de documentació i informació. 21, p. 289-290
—. [Ressenya de] Multimedia 1996: tendencias. 19, 194-195
Bailac i Puigdellívol, Assumpta. Les llistes d’encapçalaments de matèria i la biblio-
teca pública. 2-3, p. 95-103
—; Carreras, Concepció; Elvira, Maria; Grauvilardell, Ma Carme. Col·lecció local a
la biblioteca pública: recomanacions bàsiques. 4, p. 67-76
Balagué Mola, Núria. L’externalització o la flexibilitat de la gestió. 28, p. 4-13
—; Martínez, Pilar; Peydró, Nelly. Balanç de 12 anys d’accions formatives al Col·le-
gi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya (1986-1997). 22, p. 74-
87
—; Morer, Juan. El projecte Telephassa: una experiència de cooperació entre biblio-
teques europees. 12, p. 81-92
Baldocchi, Imma; Gelaber t, Núria. Llista d’encapçalaments de matèria en català.
4, p. 15-20
Baldrich, Mercè. [Ressenya de] Marsà, Maria (ed.). Las bibliotecas públicas del Es-
tado. 10, p. 147- 148
—. [Ressenya de] Ballester, Josefina; Camps, Elisa; Mayol, Carme. Normes per a bi-
blioteques públiques a Catalunya II. 9, p. 119-120
—. [Ressenya de] Baró, Mònica; Mañà, Teresa; Roig, Anna M. Les biblioteques a les
escoles públiques de Catalunya. 6-7, p. 102-103
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Baró, Mònica. [Ressenya de] Escolar, Hipólito (dir.). Historia ilustrada del libro es-
pañol. Los manuscritos. 14, p. 152-154
—. [Ressenya de] Botrel, Jean-François. Libros, prensa y lectura en la España del si-
glo XIX. 13, p. 195-196
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ÍNDEX D’AFILIACIONS DELS AUTORS DELS ARTICLES PUBLICATS ALS 30 PRIMERS
NÚMEROS D’ITEM
Es donen les afiliacions que els autors dels articles hi han fet constar en sig-
nar-los; corresponen en la seva major part a llocs de treball o entitats a les
quals l’autor estava vinculat en el moment d’escriure la contribució. No que-
den recollits, per tant, canvis posteriors o altres possibles afiliacions no indi-
cades per l’autor. Tampoc no s’hi inclouen les dels autors de les ressenyes
bibliogràfiques.
En negreta es dóna l’entitat; sagnats, els autors vinculats; entre parèntesis,
el número de la revista on hi ha la col·laboració. Per als títols d’aquestes, es
pot fer servir el recull de sumaris que es dóna a continuació dels índexs.
L’Amic de Paper
Comalat, Maite (19, 28)
Serra, Olga (28)
Asociación Española de Documentación
Musical
Crespi, Joana (17)
Barcelona (Espanya). Ajuntament
Biblioteca General
Ràfales Caelles, Marta (23)
Institut Municipal d’Informàtica
Batlle Montserrat, Joan (29)
Barcelona (Espanya: Província). Diputació
Servei d’Informàtica
Cortés, Antoni (6-7)
Servei de Biblioteques
Permanyer, Jordi (27)
Xarxa de Biblioteques Populars
(vegeu també els noms de les bibliote-
ques que en formen part)
Central Tècnica
(vegeu també Barcelona (Espanya:
Província). Diputació. Servei de
Biblioteques)
Agramunt, Pepa (6-7)
Carreras, Concepció (4, 8)
Mulé Cardona, Núria (14)
Permanyer, Jordi (4, 6-7)
Pi, Núria (4, 6-7)
Rovira, Teresa (14)
Ventura, Núria (spec. issue)
Zoco Abendaño, Ana (14)
Barcelona Televisió
Franganillo, Jorge (25)
Biblioteca Antoni Martín [Prat de Llobregat]
Amorós Fontanals, Joan (24)
Biblioteca Can Casacuberta [Badalona]
Pérez Salmerón, Glòria (24)
Biblioteca Central Tecla Sala [Hospitalet
de Llobregat]
Bravo, Pedro A. (28)
Ortega, Carmen (28)
Biblioteca Comarcal Comtat de Cerdanya
[Puigcerdà]
García, Ramon (20)
Terrones, M. Àngels (20)
Biblioteca Comarcal Margarida de Mont-
ferrat [Balaguer]
Camajuncosas, Montse (6-7)
Biblioteca de Catalunya
Altarriba, Núria (21)
Jorba, Manuel (10, 19, 22, spec. issue)
Gudayol i Torelló, Anna (27)
Permanyer, Elvira (8)
Planet, Anna (23)
Serra, Eugènia (21)
Biblioteca de Patents CIDEM/UB.FBG
Sans, Núria (8)
Segura, Pascual (8)
Zea, Bernabé (8)
Biblioteca del Mil·lenari [Sant Cugat del
Vallès]
Orobitg i Dellà, Maria José (13)
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Biblioteca Ildefons Barberà [Barcelona]
Bailac, Assumpta (2-3, 4)
Biblioteca Infantil de la Santa Creu
Mañà, Teresa (8)
Omella Claparols, Esther (2-3)
Biblioteca Joan Serra i Constansó [Igua-
lada]
Bisbal i Sendra, M. Antònia (23)
Biblioteca Nacional (Espanya)
Agenjo, Xavier (6-7)
Biblioteca Nou Barris [Barcelona]
Cano, Marta (24)
Vilagrosa, Enric (24)
Biblioteca Popular Can Butjosa [Parets
del Vallès]
Escardó i Bas, Mercè (1)
Biblioteca Popular d’Horta [Barcelona]
Guardans, Teresa (4)
Biblioteca Popular de Canovelles
Gibert Riba, Elisabet (4)
Biblioteca Popular Francesca Bonnemai-
son [Barcelona]
Cabó i Cardona, Anna (17)
Biblioteca Popular Joan Miró [Barcelona]
Agustí, Lluís (9)
Biblioteca Popular Ramon Fernández Ju-
rado [Castelldefels]
Bravo Jiménez, Pedro A. (11, 23)
Corbera i Hosta, Esther (11)
Granell, Marta (23)
Romaní, Carme (23)
Biblioteca Popular Salvador Vives Casa-
juana [Sant Vicenç de Castellet]
Grauvilardell, Carme (4, 11)
Biblioteca Pública de Palafrugell
Fenoll Clarabuch, Carme (29)
Biblioteca Soler i Palet [Terrassa]
Busquet i Duran, Montserrat (19)
Biblioteca-museu Víctor Balaguer
Dastis, Carme (6-7)
Bibliothèque nationale (França)
Beaudiquez, Marcelle (1)
Caixaholding. Servei d’Informació i Docu-
mentació
Soy, Cristina (26)
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de
Catalunya
Tort, Marta (17)
Catalunya (Espanya)
Central de Biblioteques de Girona
Renedo Puig, Carme (24)
Centre de Documentació Musical, ve-
geu Centre de Documentació
Musical de la Generalitat de Ca-
talunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca
Sistema de Gestió de la Documenta-
ció Administrativa
Andreu, Jordi (26)
Departament de Cultura
Arxiu Central Administratiu
Campos, Isabel (26)
Canela, Montserrat (26)
Serra, Jordi (26)
Departament de Governació
Gabinet Tècnic
Lora Lillo, Neus (29, 30)
Departament de Sanitat i Seguretat So-
cial
Biblioteca
Serra i Mina, Gemma (9, 23)
Parlament
Servei de Documentació, Biblioteca i
Arxiu
Serramià Cendra, Jordi (21, 22,
28)
Servei de Biblioteques i del Patrimoni
Bibliogràfic de la Generalitat
Bröll i Nadal, Anna (27)
Por tús i Vinyeta, M. Dolors (19)
Catalogació del Patrimoni Bibliogràfic
Altarriba i Vigatà, Núria (14)
Botanch i Albó, Eduard (14)
Fullà i Bohigas, Núria (14)
Xarxa de Biblioteques Públiques
Comissió de Bibliografia (11)
CEDRO
Miserachs i Sala, Pau (11)
Centre d’Ensenyament Superior de Nutri-
ció i Dietètica
Vives i Gràcia, Josep (19)
Centre d’Estudis de Documentació de Pa-
tents
Sans, Núria (8)
Segura, Pascual (8)
Zea, Bernabé (8)
Centre d’Estudis d’Història Contemporà-
nia-Biblioteca Figueras
Pintó Fàbregas, Roser (4)
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Centre d’Estudis i Recursos Culturals
Omella i Claparols, Esther (24)
Centre d’Història Contemporània de Ca-
talunya
Valldepérez, Pepa (9)
Centre de Documentació Musical de la
Generalitat de Catalunya
Bagunyà, Lluís (4)
Centre Pompidou. Bibliothèque publique
d’information
Melot, Michel (5)
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documen-
talistes de Catalunya (9)
Bagunyà, Lluís (12, spec. issue)
Camps, Elisa (spec. issue)
Orobitg i Dellà, Maria José (13)
Vocalia de Formació
Balagué, Núria (22)
Martínez, Pilar (22)
Peydró, Nelly (22)
Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya
(vegeu també Catàleg Col·lectiu de les
Universitats de Catalunya)
Anglada i de Ferrer, Lluís M. (23)
CSIC
Unidad de Coordinación de Bibliotecas
Ponsati Obiols, Agnès (8, 17)
Unidad de Coordinación de Documenta-
ción Científica
Páez Mañá, Jorge (11)
DOC6
Borràs, Josep Àngel (12)
Cantos, Carme (12)
Keefer, Alice (16, 18)
Dutch Centre for Public Libraries and Li-
terature
Gier, Wilco de (13)
Prins, Hans (13)
ESADE
Cornella, Alfons (21)
Biblioteca
Buxó Bosch, Ma Francisca (6-7)
Centre de Documentació Europea
Martínez i Cabanyes, Pepa (2-3)
Esbart Català de Dansaires. Arxiu i Bi-
blioteca
Conesa i Sans, Rosalia (18)
Garrich i Riber, Montserrat (18)
Escola Universitària de Treball Social de
Barcelona
Sans i Moya, Mª Carme (4)
Escola Universitària Jordi Rubió i Bala-
guer de Biblioteconomia i Docu-
mentació
(vegeu també Universitat de Barcelona.
Facultat de Biblioteconomia i Do-
cumentació)
Abadal i Falgueras, Ernest (11, 21,
spec. issue)
Amat, Núria (2-3)
Anglada, Lluís (2-3)
Bagunyà, Lluís (8)
Baró, Mònica (8, spec. issue)
Bosch, Mercè (13, 18, spec. issue)
Comalat, Maite (19, 20, 22)
Elvira, Maria (4)
Espelt, Constança (13, 18)
Estivill Rius, Assumpció (11, 13, 15,
16, 18, 21)
Gascón García, Jesús (16)
Mañà, Teresa (14, spec. issue)
Massísimo, Àngels (12, 15)
Mayol Fernández, Carme (2-3, 10,
12, 14)
Pons, Amadeu (13, 15)
Reyes, Lourdes (20, 22)
Rodríguez, Concepción (20, 22)
Urbano, Cristóbal (15)
Laboratori
Cantos, Carme (11)
Espanya. Ministerio de Cultura
Ruiz, Carlos (6-7)
Fundació Biblioteca d’Alcúdia Can Torró
Espinàs, Eulàlia (10)
Fundació Caixa de Pensions
Xarxa de Biblioteques
(vegeu també Fundació “La Caixa”, Bi-
blioteca Pública Ildefons Barbarà)
Oms, Josep-Sebastià (6-7, spec. issue)
Fundacio CIDOB
Centre de Documentació i Biblioteca
Borrull, Anna (12)
Fundació Emi-Institut d’Estudis Empresa-
rials
Biblioteca
Perpiñán Aria, Marta (29, 30)
Fundació “la Caixa”
(vegeu també Fundació Caixa de Pensions)
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Camps, Elisa (8, 18, spec. issue)
Biblioteca (Igualada)
Miret i Solé, M. Teresa (23)
Mediateca
Garrido, Carme (15)
GRILLS (Grup de Recerca del Llibre Infan-
til) (1)
Grup de Recerca Pedagògica TIDOC-Pro-
jecte
Àvila Morera, Xavier (9)
Vives i Ylla, Narcís (9)
Hillroed bibliotek
Niegaard, Hellen (16)
Hospital General Universitari (València)
Departament de Documentació
Ramos Pérez, A. (5)
Hospital Vall d’Hebron
Unitat d’Arxiu i Documentació Clínica
Casanellas Rosell, Josep Maria (29)
IFLA
Roberts, Winston (12)
Section on Public Libraries
Niegaard, Hellen (16)
Infonomia.com
Rosas, Laura (29)
INSERSO. Biblioteca
Pereda, Alberto de (4)
Institució de les Lletres Catalanes
Loire, Mercè (21)
Institut Amatller d’Art Hispànic
Alcolea Blanch, Santiago (11)
Institut Català de Bibliografia
Baldocchi, Imma (4)
Gelabert, Núria (4)
Miralpeix, Concepció (1)
Tort, Marta (5)
Institut Català de la Dona
Centre de Documentació
Argente, Montse (21, 29, 30)
Institut Català del Consum
Fullà i Bohigas, Núria (20, 23)
Llorens, Maria Josep (20)
Institut d’Estadística de Catalunya
Amat, Lluïsa (9)
Baiget, Tomàs (25)
Meléndez, Vicenç (29)
Riera Masgrau, Roser (26)
Institut de Batxillerat Barri Besòs
Garrido i Muñoz, Antoni (14)
Villalonga i Falcó, Josep (14)
Institut del Teatre. Centre de Documenta-
ció
Vázquez Estévez, Anna (13)
Institut Francès (Barcelona, Espanya).
Mediateca
Segaert, Marc (21)
Instituto Cervantes (Lisboa, Por tugal)
Agustí, Lluís (20)
Instituto de Estudios Documentales e
Históricos sobre la Ciencia
(CSIC-UV)
Amat, C.B. (5)
Pérez Salinas, I. (5)
IUNA-Fundació Puigvert
Beneït, Jordi (8)
Serrano, Jordi (8)
Mankato State University (Minnesota)
Roca, Joan (20)
Museu Marítim de Barcelona. Biblioteca
Busquets, Rosa (22)
MyNews
Zorita Quiñones, Jaume (29)
OCLC España
Keefer, Alice (5)
Química Farmacèutica Bayer, S.A.
Unitat d’Informació i Documentació Mè-
dica
Guardiola, Elena (18)
Reus (Espanya). Departament de Bibliote-
ques
Aguadé, Enric (15)
Rubí (Espanya). Biblioteques Escolars
Batlló, M. Isabel (19)
SOCADI
Meléndez, Vicenç (8)
Telefónica
Depar tamento de Marketing, Ventas y
Negocios
Huertas, Ángel (2-3)
TV3-Televisió de Catalunya
Llobet, Montserrat (2-3)
Pañella, Imma (2-3)
Universitat Autònoma de Barcelona
Abadal i Falgueras, Ernest (5, 9)
Cid, Pilar (15)
Quintana i Trias, Lluís (17)
Recoder, Maria Josep (9, 21, spec.
issue)
Biblioteca d’Humanitats
(vegeu també Biblioteca de Lletres)
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(Universitat Autònoma de Barcelona, cont.)
Lopo, Ana (24)
Muxach, Santi (24)
Biblioteca de Ciències
Gascón García, Jesús (16)
Biblioteca de Ciències de la Comunicació
Galceran, M. Antònia (20)
Morer, Juan (12, 20)
Biblioteca de Ciències Socials
Estrugas Mora, Gemma (26)
Ginés, Pilar (11)
Soler i Fabregat, Ramon (19)
Biblioteca de Lletres
(vegeu també Biblioteca d’Humanitats)
Dilmé, Dolors (9, spec. issue)
Muxach i Riubrogent, Santiago (16)
Biblioteca de Medicina
Pérez Rodríguez, Susana M. (23)
Biblioteca de Veterinària
Andreu, Cristina (19)
Biblioteca General
Campos, Elisa (15)
Centre d’Estudis Olímpics
Aparicio Granero, Dolors (12)
Cid Leal, Pilar (12)
Hemeroteca General
Borràs Lorente, Mª José (14)
Gallar t Marsillas, Núria (9, 11)
Servei de Biblioteques
Balagué, Núria (12, 28)
Gallar t Marsillas, Núria (18, 21, 25,
spec. issue)
Servei de Biblioteques. Processament
Tècnic
Escañuela, Ana (19)
Gascón García, Jesús (12, 12)
Térmens Graells, Miquel (22)
Torres, Cristina (19)
Servei de Documentació d’Història Lo-
cal de Catalunya
Cuadrado, Maribel (15)
García, Carmen (15)
Perpinyà, Esteve (15)
Perpinyà, Mei (15)
Universitat de Barcelona
Lorenzo Ramírez, Núria (14)
Biblioteca
Argudo, Sílvia (19, 20)
Núñez, Lluïsa (20, 25)
Llopart, Pilar (18)
Secció de Reserva
Torra, Jordi (5)
Biblioteca de Física i Química
Miró, Laura (4)
Planet, Anna (2-3, 11)
Divisió de Ciències Experimentals i Ma-
temàtiques
Casadellà, Jordi (2-3, 4)
Facultat de Biblioteconomia i Documen-
tació
(vegeu també Escola Universitària Jordi
Rubió i Balaguer de Biblioteco-
nomia i Documentació)
Abadal i Falgueras, Ernest (24)
Comalat, Maite (27)
Estivill Rius, Assumpció (24)
Gascón García, Jesús (24)
Reyes, Lourdes (27)
Sulé Duesa, Andreu (28)
Universitat de Girona. Servei de Bibliote-
ques
Estrader, Marcel (13)
Oliva, Lourdes (30)
Cartoteca
Terrades, Montserrat (30)
Universitat Jaume I
Centre de Documentació
Falomir, Vicent (13)
Centre de Processament de Dades
Bellver, Toni (13)
Departament d’Educació
Adell, Jordi (13)
Universitat Oberta de Catalunya. Estudis
d’Informació
Ortoll, Eva (30)
Universitat Politècnica de Catalunya
Anglada, Lluís (6-7, 13, 16, 19)
Comellas, Núria (16)
Gràcia, Mònica (16)
Minobis, Eduard (16)
Moncunill i Vidal, Conxa (23)
Mur, Robert (16)
Pallàs, Montserrat (16)
Roca, Marta (16)
Rovira, Anna (16)
Salazar, Montserrat (16)
Suy, Imma (16)
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
Carnerero, Francesc (30)
Hernàndez, Marta (30)
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Valls, Anna (30)
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports. Biblioteca
Valls, Anna (11)
Escola Tècnica Superior d’Enginyers In-
dustrials. Biblioteca
Montalban, Mila (10)
Serveis Informàtics
Cortada, Jordi (6-7)
Serveis Tècnics
Dachs, Ramon (9)
Farré i Rebull, Joan Baptista (6-7)
Mestre, Mercè (17)
Unitat de Documentació
Rodríguez i Gairín, Josep Manual (11,
13, 18)
Universitat Pompeu Fabra
Codina, Lluís (10, 11)
Crespán, Josep Lluís (18)
Salvador, Eugènia (10)
Biblioteca
Baiges, Ana (12)
Blasco Viñals, Jaume (14)
Brunet i Sahún, Xavier (12)
Cabo i Rigol, Mercè (19, 21)
Centelles Velilla, Miquel (21)
Espinós, Montserrat (12, 13, 17, 19,
21, 27)
Sort, Josep (17, 21)
Sort i Ticó, Miriam (19, 22)
Secció de Biblioteconomia i Documen-
tació
Codina, Lluís (29)
Université de Bordeaux 3
Estivals, Robert (11)
University of California, Santa Barbara.
Map and Image Laboratory
Larsgaard, Mary Lynette (18)
University of Illinois
Lancaster, F.W. (16)
University of Sheffield
Willett, Peter (2-3)
University of the West of England
Heery, Mike (23)
Vilafranca del Penedés (Espanya). Ajunta-
ment
Esteve i Robert, Marcel (19)
Vita-Invest
Fernández Santín, Alfredo
Xarxa de Biblioteques Populars de la Di-
putació de Barcelona
vegeu Barcelona (Espanya: Província).
Diputació. Xarxa de Bibliote-
ques Populars. Central Tècnica
Autors que no han fet constar afiliació:
Alòs-Moner, Adela d’ (1, 6-7, 29)
Bacaria Martrus, Jordi (21)
Boada i Vilallonga, M. Teresa (16)
Bretos, M. Teresa (19)
Busquets, Daniel (5)
Camps, Carme (1)
Camps, Elisa (8)
Carbonell, Francesca (19)
Casado, Lluís (11)
Cugueró, Maria (12)
Darder, Jordi (10)
Domènech, David (20)
Elvira, Maria (1)
Feliu, Laura (1)
Fullà, Núria (16)
Keefer, Alice (25)
Gili Martínez, Maria D. (9, 19)
Grabulós, Montserrat (2-3)
Lagüens, Assumpta (2-3)
Line, Maurice B. (12, 14)
Llobet, Montserrat (1)
Llueca Fonollosa, Ciro (29)
López, Ferran (21)
Marquès i Soteras, Anna (18)
Morón, Miguel (2-3)
Ontalba Ruipérez, José Antonio (24)
Páez Mañá, Jorge (4)
Planes i Albets, Ramon (25)
Rodon, Joan (10)
Rovira, Teresa (4)
Sanahuja i Ballar t, Rosa (18)
Sardà i Bosch, Xavier (28)
Seguí, M. Rosa (1)
Serramià Cendra, Jordi (12, 14)
Triviño Acuña, Eva (4, 11)
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SUMARIS D’ITEM, DEL NÚMERO 1 AL 30
1 (juliol-desembre 1987)
9-18 Carme Camps i Salvat. Les biblioteques infantils
19-26 Mercè Escardó i Bas. A la recerca del lector perdut
27-36 Laura Feliu; Teresa Mañà. Les normatives per a biblioteques infantils
37-43 Concepció Carreras; M. Rosa Seguí. Reflexions sobre la classificació i la
indexació dels documents infantils
45-57 GRILLS (Grup de Recerca del Llibre Infantil). Biblioteques infantils de Ca-
talunya
59-60 Laura Feliu; Mercè Millan; Sílvia Sanz; Julieta Sunyol. Bibliografia selecti-
va [sobre biblioteques infantils]
63-68 Adela d’Alòs-Moner; Montserrat Llobet. Els discos òptics
69-95 Maria Elvira. Aproximació a la col·lecció local
95-99 Lluís Anglada. Les traduccions catalanes de les ISBD: valoració i línies de
treball
101-102 Concepció Miralpeix. L’ICB i les ISBD
103-120 Marcelle Beaudiquez. Les bibliografies nacionals corrents i retrospectives
dins del marc del control bibliogràfic universal. Traduït de l’original
francès per Leonor Vela
2-3 (gener-desembre 1988)
9-18 Miguel Morón. Sistemes experts i documentació
19-24 Ángel Huertas. Comunicación con bases de datos internacionales
25-49 Peter Willett. Nous sistemes de recuperació de la informació. Traduït per
Maria Saborit i Margarida Sanjaume
51-60 Imma Pañella; Montserrat Llobet. Un thesaurus aplicat a un mitjà de co-
municació àudio-visual: experiència a TV3
61-67 Pepa Martínez i Cabanyes. Els centres de documentació europea i les pu-
blicacions de la Comunitat Econòmica Europea
69-78 Jordi Casadellà; Anna M. Planet. Centres de documentació química
79-85 Núria Amat. El bibliotecari de l’any 2000
87-92 Bibliografia sobre documentació
95-103 Assumpta Bailac i Puigdellívol. Les llistes d’encapçalaments de matèria i
la biblioteca pública
105-118 Lluís Anglada. Les edicions revisades de les ISBD M, NBM, CM i S
119-130 Montserrat Grabulós; Assumpta Lagüens. Una visita a la Biblioteca Na-
cional de Luxemburg
131-135 Esther Omella i Claparols. La Biblioteca Internacional de Munic
137-140 Carme Mayol. Política de publicacions a l’Escola Universitària Jordi Ru-
bió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació
141-142 GRILLS (Grup de Recerca del Llibre Infantil). Biblioteques infantils de Ca-
talunya
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4 (gener-juny 1989)
9-13 Teresa Rovira. Jordi Rubió i Lois i la seva influència en el món bibliote-
cari
15-20 Imma Baldochi; Núria Gelabert. Llista d’encapçalaments de matèries en
català
21-28 Teresa Guardans. Les “altres” religions en la classificació decimal
29-43 Maria Carme Sans; Alberto de Pereda. El tractament de la documentació
en els serveis socials: indexació i classificació
45-50 Jordi Casadellà; Laura Miró. Creació d’uns encapçalaments de matèria
per a les biblioteques científiques de la Universitat de Barcelona
51-60 Lluís Bagunyà. Classificació de la música: un problema no resolt
61-66 Roser Pintó Fàbregas. La classificació del Centre d’Estudis d’Història
Contemporània/Biblioteca Figueras
67-76 Assumpta Bailac; Concepció Carreras; Maria Elvira; Ma Carme Grauvilar-
dell. Col·lecció local a la biblioteca pública: recomanacions bàsiques
77-93 Elisabet Gibert Riba; Jordi Permanyer; Núria Pi i Vendrell. Les biblioteques
públiques a Dinamarca: punt i a part
95-100 Mercè Rubió. Les fonoteques nacionals
101-108 Jorge Páez Mañá; Ana Isabel Triviño Acuña. Els professionals de la docu-
mentació davant la llei de la propietat intel·lectual
5 (juliol-desembre 1989)
9-14 Michel Melot. Projecte per a una gran biblioteca pública: la biblioteca, lloc
de democràcia
15-32 Daniel Busquets. El sistema bibliotecari de Bexley (Londres)
33-39 Alice Keefer. OCLC: su presencia en Catalunya y en el resto de España
41-51 Marta Tort. La catalogació prenatal: els registres CIP
53-61 Ernest Abadal Falgueras. Aplicacions del CD-ROM al mercat editorial: ex-
periències i perspectives a Europa
63-81 C.B. Amat; I. Pérez Salinas; A. Ramos Pérez. Aplicación del modelo enti-
dad-relación a la definición de datos y al establecimiento de relacio-
nes en el diseño de una base de datos de información de actualidad
83-92 Jordi Torra. La impremta als països de parla catalana del Renaixement al
Barroc
6-7 (gener-desembre 1990)
9-36 Pepa Agramunt; Jordi Permanyer; Núria Pi; Antoni Cortés. Aladí o la infor-
matització d’una xarxa de biblioteques: descripció i pautes per a la se-
lecció d’un sistema informàtic
37-42 Francesca Buxó Bosch. Biblioteca ESADE: procés d’informatització
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43-53 Lluís Anglada; Jordi Cortada; Joan-Baptista Farré. Procés de selecció d’un
sistema per a l’automatització de les biblioteques de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya
55-68 Xavier Agenjo, Carlos Ruiz. La automatización de la Biblioteca Nacional
69-74 Montse Camajuncosas; Josep Sebastià Oms. Bibliopiscines: una expe-
riència d’animació a la lectura i de divulgació de les biblioteques de
Balaguer (la Noguera)
75-84 Carme Dastis. Biblioteca-Museu Balaguer: fons local
85-93 Adela d’Alòs-Moner. Les biblioteques als Estats Units: un sòlid sistema
d’informació
95-97 010: Barcelona Informació al telèfon
8 (gener-juny 1991)
3-23 Elisa Camps; Lluís Bagunyà. La lectura pública a Catalunya: estat de la
qüestió a 10 anys de la Llei de Biblioteques
24-30 Mònica Baró; Teresa Mañà. “Eppur si muove”: un decenni de biblioteques
escolars
31-42 Agnès Ponsati. Les biblioteques del CSIC: una xarxa nacional informatitzada
43-51 Jordi Serrano; Jordi Beneït. Subministrament de documents des d’una bi-
blioteca especialitzada
52-65 Vicenç Meléndez. L’evolució de la distribució de bases de dades en línia
en els darrers anys des de la perspectiva catalana
66-79 Concepció Carreras; Elvira Permanyer. L’esporgada del fons a les biblio-
teques públiques: aproximació a la creació d’un centre de recollida de
documents obsolets
80-82 Assumpció Estivill. Record de Carme Ribé (1920-1991)
83-89 Pascual Segura; Núria Sans; Bernabé Zea. Centre d’Estudis de Docu-
mentació de Patents (CEDP) i Biblioteca de Patents CIDEM/UB.FBG
9 (juliol-desembre 1991)
3-10 Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes. Declaració en favor del dret
a la lectura i a la informació públiques per als ciutadans de Catalunya
11-35 Núria Gallar t; Dolors Dilmé. Les biblioteques universitàries catalanes
36-50 Ernest Abadal; Maria-Josep Recoder. La indústria de les bases de dades
a Catalunya: panoràmica de deu anys
51-67 Maria D. Gili. Metodologia d’avaluació d’enciclopèdies: una proposta de
treball
68-75 Lluïsa Amat; Gemma Serra. La CDB: un projecte de coordinació de les bi-
blioteques biomèdiques de Catalunya
76-85 Xavier Àvila i Morera; Narcís Vives i Ylla. El correu electrònic: noves pos-
sibilitats comunicacionals
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86-96 Lluís Agustí; Ramon Dachs. Videotex i biblioteques
97-98 Pepa Valldepérez. Centre d’Història Contemporània de Catalunya
10 (gener-juny 1992)
3-19 Jordi Darder. El disseny arquitectònic de serveis d’informació
20-49 Carme Mayol. Els nous edificis de la Xarxa de Biblioteques Populars de la
Diputació de Barcelona
50-57 Manuel Jorba. Biblioteca de Catalunya: les raons d’un projecte d’obres
58-63 Joan Rodon. El projecte de remodelació de la Biblioteca de Catalunya
64-78 Lluís Codina. Nous sistemes operatius per a microoordinadors i les seves
possibles implicacions per a la gestió documental
79-90 Eugènia Salvador. Videotex a Espanya, un futur indefinit
91-107 Mila Montalban. Fonts documentals de les Comunitats Europees
108-113 Eulàlia Espinàs. La Fundació Biblioteca d’Alcúdia Can Torró
167-197 Índexs d’Item 1-10
11 (juliol-desembre 1992)
4-17 Jorge Páez Mañá; Eva Triviño Acuña. Règim jurídic del flux telemàtic d’in-
formació. Traducció: Carles Camps Mundó
18-24 Pau Miserachs i Sala. Còpia privada i dret d’autor
25-41 Robert Estivals. Història de la bibliologia. Traducció: Jesús Gascón García
42-53 Pedro A. Bravo Jiménez. Dinamització de la biblioteca pública. Un exem-
ple pràctic: la Biblioteca “Ramon Fernández Jurado” de Castelldefels
54-62 Comissió de Bibliografia de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Sec-
ció de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Difusió bibliogràfi-
ca i adquisicions a la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Generali-
tat de Catalunya
63-71 Pilar Ginés. La consulta de bases de dades de ciències socials a les uni-
versitats Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra
72-100 Ernest Abadal; Lluís Codina Bonilla. Gestió documental amb microordina-
dors: característiques, estructura i tecnologia dels sistemes de ges-
tió documental
101-117 Assumpció Estivill; Carme Cantos. CDS/ISIS: un bon producte a un preu
regalat
118-122 Núria Gallar t Marsillas. El CD-ROM i la premsa
123-137 Josep Manuel Rodríguez i Gairín. Disseny, estructura i característiques
d’una xarxa de CD-ROM en una biblioteca universitària
138-155 Anna Valls, Lluís Casado. El camí vers la qualitat de servei
156-158 Anna Planet. En memòria de la Maria Serrallach
159-163 Santiago Alcolea Blanch. Institut Amatller d’Art Hispànic
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12 (gener-juny 1993)
4-7 Lluís Bagunyà. El Congrés IFLA’93 des del Col·legi
8-20 Winston Roberts. L’IFLA: com és i com ens afecta. Traducció: Jordi Roqué
i Fíguls
21-36 Carme Mayol; Àngels Massíssimo. Biblioteques i biblioteconomia a l’es-
tat espanyol
37-65 Jesús Gascón García. El Congrés de l’IFLA de 1935 (Madrid, Barcelona,
etc.): història i textos
66-80 Maurice B. Line. La gestió del canvi a les biblioteques. Traducció: Vinyet
Panyella
81-92 Núria Balagué; Juan Morer. El projecte Telephassa: una experiència de co-
operació entre biblioteques europees
93-104 Anna Baiges i Miró; Xavier Brunet i Sahún; Montserrat Espinós i Ferrer. La
Library of Congress classification a la biblioteca de la Universitat Pom-
peu Fabra
105-122 Pilar Cid Leal; Dolors Aparicio Granero. Els arxius dels comitès organit-
zadors dels jocs olímpics
123-133 Josep Àngel Borràs; Carme Cantos. Edició de discos CD-ROM
134-145 Jesús Gascón García. Manual del CATMARC: una primera lectura
146-162 Jordi Serramià Cendra. Empreses espanyoles de serveis en l’àmbit de
l’arxivística, biblioteconomia i documentació
163-167 Anna Borrull. El centre de documentació i la biblioteca de la Fundació CIDOB
168-170 Maria Cugueró. En record de la companya Justa Balló i Salvà (1899-1993)
13 (juliol-desembre 1993)
5-24 Lluís Anglada. El futur de les biblioteques i el bibliotecari del futur
25-38 Hans Prins; Wilco de Gier. Imatge, estatus i reputació de la bibliotecono-
mia. Traducció: Elisa Camps i Jordi Roqué
39-60 Mercè Bosch i Pou. Els estudis de biblioteconomia i documentació i la
configuració dels futurs professionals a l’estat espanyol
61-94 Montserrat Espinós; Assumpció Estivill. Necessitats d’educació continuada
en biblioteconomia i documentació a Espanya: resultats d’una enquesta
95-103 Constança Espelt; Amadeu Pons. Dades sobre la incorporació laboral de les
darreres promocions de diplomats de l’Escola “Jordi Rubió i Balaguer”
104-112 Jordi Adell; Toni Bellver; Vicent Falomir. El gopher: noves tecnologies de
la informació per a biblioteques
113-130 Josep Manuel Rodríguez i Gairín. La xarxa Internet: aplicacions en biblio-
teques i centres de documentació
131-141 Marcel Estrader. De formats
142-147 Anna Vázquez Estévez. El centre de documentació de l’Institut del Teatre
148-157 Maria José Orobitg i Dellà. Annex: resultat de l’enquesta sobre formació
continuada adreçada als col·legiats
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14 (gener-juny 1994)
5-20 Teresa Rovira. La xarxa catalana de Biblioteques Populars: dels orígens
a la desfeta del 1939
21-36 Teresa Mañà i Terré. Lectura i públic lector a les Biblioteques Populars
(1924-1936)
37-49 Núria Mulé Cardona; Ana Zoco Abendaño. Biblioteca Pere Vila: extracte
del diari, 1933-1942
50-61 Carme Mayol i Fernández. Serveis especials
62-73 Maurice B. Line. El camí a través del caos: el paper futur de la biblioteca
universitària com a creadora de coneixement
74-88 Jordi Serramià Cendra. Sistemes de canvi de suport en la documentació
històrica de les biblioteques
89-98 Jaume Blasco Viñals. La formació al camp de la conservació, restauració
i preservació de la imatge fotogràfica a Catalunya i Espanya
99-109 Núria Altarriba; Eduard Botanch i Albó; Núria Fullà i Bohigas. El Catàleg
Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya
110-119 Josep Villalonga i Falcó; Antoni Garrido i Muñoz; Núria Lorenzo Ramírez.
Biblioteca i documentació a l’Institut de Batxillerat Barri Besòs
120-124 Mª José Borràs Lorente. L’Hemeroteca General de la UAB, centre viu de
l’expressió informativa i cultural
15 (juliol-desembre 1994)
4-59 Assumpció Estivill; Cristóbal Urbano. Citacions i referències de fonts bi-
bliogràfiques i no bibliogràfiques
60-94 Amadeu Pons. Fonts d’informació bibliogràfiques per a les ciències de la
documentació a l’Estat espanyol
95-103 Enric Aguadé. La informació local i comarcal a la biblioteca pública: algu-
nes propostes
104-117 Àngels Massísimo. Avaluació de serveis de referència
118-133 Elisa Campos; Pilar Cid. Biblioteques, arxius i centres de documentació
en la premsa diària de Catalunya
134-159 Maribel Cuadrado; Carmen García; Esteve Perpinyà; Mei Perpinyà. El the-
saurus d’història de Catalunya: creació i anàlisi d’un llenguatge do-
cumental aplicat a la història
160-162 Manifest per les biblioteques escolars
163-167 La mediateca de la Fundació “la Caixa”
16 (gener-juny 1995)
4-33 Santiago Muxach i Riubrogent. El web
34-42 Alice Keefer. FirstSearch: un servei en línia per a l’usuari final
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43-50 F.W. Lancaster. De conservadors a enginyers del coneixement: l’evolució
de la professió bibliotecària. Traducció: Jordi Roqué i Fíguls
51-67 Lluís Anglada. Cooperació bibliotecària a Espanya
68-76 Núria Comellas; et al. La incorporació dels fons bibliogràfics depar ta-
mentals al catàleg únic de les biblioteques de la Universitat Politècni-
ca de Catalunya
77-87 Hellen Niegaard. Manifest de la Unesco de la biblioteca pública 1994:
una introducció
88-136 Assumpció Estivill, Jesús Gascón. Clàssics anònims de la literatura cata-
lana: primer esborrany per a una llista de títols uniformes
137-138 M. Teresa Boada i Villalonga. En recordança de la companya M. Antonieta Cot
139-142 Núria Fullà. En record d’Agustí Estrader
17 (juliol-desembre 1995)
6-15 Montserrat Espinós; Josep Sort. La dimensió educativa de la Biblioteca
de la UPF: el pla de sessions de formació d’usuaris
16-37 Agnès Ponsati Obiols. La xarxa de biblioteques del CSIC: 10 anys infor-
matitzant
38-58 Montserrat Espinós; Mercè Mestre; Marta Tort. La creació del Catàleg Col·lec-
tiu de les Universitats de Catalunya: els treballs tècnics preparatoris
59-65 Lluís Quintana Trias. Prestatges nous i llibres de saldo
66-73 Anna Cabó i Cardona. Biblioteca Popular Francesca Bonnemaison, 1909-
1995: història i ús actual
74-82 Joana Crespi. El patrimoni musical a Catalunya
18 (gener-juny 1996)
6-16 Núria Gallar t Marsillas. L’accés al document en l’era digital
17-27 Josep Manuel Rodríguez i Gairín. Noves perspectives en l’accés al docu-
ment original
28-34 Alice Keefer. Nous reptes per als proveïdors de serveis d’informació
35-41 Elena Guardiola. L’obtenció de documents originals: el cas d’una indús-
tria farmacèutica internacional
42-74 Assumpció Estivill Rius. Organització dels recursos Internet
75-82 Mary Lynette Larsgaard. Dades espacials en format digital en car tote-
ques universitàries: “un altre format i prou?” Traducció: Jesús Gascón
83-101 Elisa Camps; Josep Lluís Crespán. Navegar en un entorn turbulent: els
bibliotecaris-documentalistes a Catalunya: situació actual i perspecti-
ves de futur
102-113 Mercè Bosch; Constança Espelt. Quin poder de decisió tenen els biblio-
tecaris en els centres petits i mitjans?
114-121 Pilar Llopart. Els estudiants i l’ús de la biblioteca a la Universitat de Bar-
celona: resultats d’un estudi
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122-131 Rosalia Conesa i Sans; Montserrat Garrich i Riber. L’Esbar t Català de
Dansaires: un projecte de reorganització del fons documental
132-152 Anna Marquès i Soteras; Rosa Sanahuja i Ballar t. El món dels discapaci-
tats: biblioteques, centres de documentació i fons documentals
19 (juliol-desembre 1996)
7-10 Manuel Jorba. La Biblioteca de Catalunya com a biblioteca nacional
11-16 Montserrat Busquet i Duran. La Llei 4/1993 i la biblioteca pública
17-20 Marcel Esteve i Robert. La lectura pública: competència municipal?
21-25 M. Dolors Portús i Vinyeta. Les biblioteques públiques i el Mapa de la lec-
tura pública
26-32 M. Isabel Batlló; Maite Comalat. Les biblioteques escolars en el sistema
de lectura pública de Catalunya
33-38 Mercè Cabo i Rigol; Montserrat Espinós i Ferrer; Míriam Sort i Ticó. Con-
sideracions sobre la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya des
d’una biblioteca universitària
39-55 M. Teresa Bretos; Francesca Carbonell. Sistema bibliotecari: una llei per
a cada país?
56-78 Apèndix legislatiu
79-93 Cristina Andreu; Ana Escañuela; Cristina Torres. El catàleg de la UAB: una
enquesta d’ús
94-121 Maria D. Gili Martínez; Josep Vives i Gràcia. La nova edició espanyola de
la CDU: arriscar-se al canvi?
122-136 Ramon Soler i Fabregat. Accés per matèries a fonts de dades estadísti-
ques: el catàleg de la UAB
137-143 Anglada, Lluís. Algunes reflexions a l’entorn de la cinquena edició del ‘For-
mato IBERMARC para registros bibliográficos’
144-165 Sílvia Argudo. Història local de Catalunya: fonts d’informació
20 (gener-juny 1997)
6-22 Sílvia Argudo; Lluïsa Núñez. Les biblioteques universitàries catalanes a la web
23-35 Ramon García; M. Àngels Terrones. Internet a les biblioteques públiques:
l’espai sense territori
36-43 Alfredo Fernández Santín. Internet i l’empresa
44-78 Assumpció Estivill Rius. L’ús d’Internet en les tasques dels serveis tèc-
nics. Part I
79-86 Joan Roca. Escollint els nostres futurs, treballant en el nostre present.
perspectiva des d’una biblioteca nord-americana
87-111 Maite Comalat; Lourdes Reyes; Concepción Rodríguez. Imatge i ús dels
serveis d’informació en els alumnes de l’Escola Universitària Jordi Ru-
bió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació (I)
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112-123 Lluís Agustí. La xarxa de biblioteques i els serveis informatius de l’Insti-
tuto Cervantes
124-140 Ma Antònia Galceran: Juan Morer. Avaluació del fons de publicacions pe-
riòdiques de la Biblioteca de Ciències de la Comunicació-UAB
141-151 David Domènech; Ferran López. El nom de cada cosa: materials per a la
revisió terminològica biblioteconòmica
152-169 Maria Josep Llorens; Núria Fullà. El món del consum: una aproximació a
les fonts d’informació
210-249 Jesús Gascón. Índexs d’Item, del número 1 al 20: autors, matèries i
obres ressenyades
21 (juliol-desembre 1997)
8-43 Ernest Abadal Falgueras. L’edició òptica a Catalunya
44-65 María-José Recoder i Sellarès. Les bases de dades a Catalunya: elements
per a una reflexió
66-127 Miquel Centelles Velilla. La producció catalana de fonts d’informació
electrònica sobre dret: estat de la qüestió
127-140 Alfons Cornella. La informació digital per a l’empresa a Catalunya
141-165 Mercè Loire. Bases de dades culturals de la Generalitat de Catalunya:
una aproximació crítica
166-175 Núria Gallar t Marsillas. Revistes científiques digitals: algunes reflexions
176-189 Núria Altarriba. Els drets d’autor
190-196 Jordi Bacaria Martrus. Contractes i relacions contractuals en les bases
de dades
197-208 Mercè Cabo; Montserrat Espinós; Josep Sor t. El perquè i el com d’un
canvi organitzatiu: el cas de la Biblioteca de la Universitat Pompeu
Fabra
209-219 Marc Sagaert. La Mediateca de l’Institut Francès de Barcelona: bibliote-
ca? sí; animació? també
220-230 Eugènia Serra. Biblos: el projecte de conversió retrospectiva de la Biblio-
teca de Catalunya
231-246 Jordi Serramià Cendra. La incautació documental franquista en el patri-
moni català: l’acció feta al Parlament de Catalunya
247-268 Montse Argente. Recursos d’informació i documentació sobre les dones
a Catalunya
22 (gener-juny 1998)
4-15 Míriam Sor t. La proposta de directiva europea sobre drets d’autor: una
amenaça per a les biblioteques?
16-45 Miquel Térmens Graell. Formats per a la digitalització de documents
46-73 Jordi Serramià Cendra. Les biblioteques parlamentàries: la biblioteca del
Parlament de Catalunya, 1932-1939
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74-87 Núria Balagué; Pilar Martínez; Nelly Peydró. Balanç de 12 anys d’accions
formatives al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes de Ca-
talunya (1986-1997)
88-103 Maite Comalat; Lourdes Reyes; Concepción Rodríguez. Imatge i ús dels
serveis d’informació en els alumnes de l’Escola Universitària Jordi Ru-
bió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació (II)
104-105 Manuel Jorba. Dr. Felip Mateu i Llopis, in memoriam
106-115 Rosa Busquets. Tres biblioteques de tema marítim a Barcelona
23 (juliol-desembre 1998)
8-15 Mike Heery. Organització de la biblioteca: repàs d’estructures
16-31 Anna Planet. La Biblioteca de Catalunya i la seva estructura organitzativa
32-48 Lluís M. Anglada i de Ferrer. Canvis i reptes organitzatius a les bibliote-
ques universitàries.
49-58 Núria Fullà i Bohigas; Gemma Serra i Mina. Les biblioteques dels depar-
taments i altres organismes de la Generalitat de Catalunya: estat de
la qüestió
59-70 Marta Ràfales Caelles. La Biblioteca General de l’Ajuntament de Barcelona
71-81 M. Antònia Bisbal i Sendra; M. Teresa Miret i Solé; Conxa Moncunill i Vi-
dal. Els goigs i el seu espai a la col·lecció local
82-92 Pedro Bravo; Marta Granell; Carme Romaní. T’atreveixes a llegir?
93-137 Susana M. Pérez Rodríguez. La producció catalana de fonts d’informació
electrònica sobre ciències de la salut
24 (gener-juny 1999)
5-12 De com les biblioteques poden ajudar Catalunya a entrar amb èxit a la so-
cietat de la informació: declaració del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
documentalistes de Catalunya
13-34 Ernest Abadal Falgueras; Ester Omella i Claparols. Política local d’infor-
mació i biblioteca pública
35-60 Joan Amorós Fontanals; José Antonio Ontalba Ruipérez; Glòria Pérez Sal-
merón. La intervenció de la biblioteca pública a Catalunya en les polí-
tiques locals d’informació
61-89 Marta Cano; Enric Vilagrosa. Anàlisi del Pla de Biblioteques de Barcelo-
na 1998-2010
90-98 Carme Renedo Puig. Els ciutadans i la societat de la informació: nous rols
de la biblioteca pública
99-134 Santi Muxach; Ana Lopo. Metadades a peu pla
135-152 Assumpció Estivill Rius; Jesús Gascón García. Alguns problemes de la ca-
talogació de revistes electròniques d’accés remot i l’estat actual de
revisió de les regles
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25 (juliol-desembre 1999)
6-26 Tomàs Baiget. Mercat de la informació electrònica a Catalunya: compara-
ció amb la resta d’Espanya
27-41 Alice Keefer. La preservació digital
42-55 Núria Gallar t Marsillas. El mercat de la revista científica digital, 1999
56-63 Lluïsa Núñez. La base de dades i servei de sumaris a la Biblioteca de la
Universitat de Barcelona
64-81 Jorge Franganillo. Els serveis de documentació a les televisions locals
82-106 Ramon Planes i Albets. El comerç de béns del patrimoni documental
26 (gener-juny 2000)
4-15 Jordi Andreu; Isabel Campos; Montserrat Canela; Jordi Serra. Com abor-
dar la gestió dels documents administratius a les empreses: una re-
flexió des de l’experiència.
16-35 Cristina Soy i Aumatell. Productes d’informació d’alt valor afegit per a les
organitzacions: l’anàlisi d’inversions
36-88 Gemma Estrugas Mora; Roser Riera Masgrau. Panoràmica de la produc-
ció catalana de fonts estadístiques en suport electrònic
27 (juliol-desembre 2000)
4-64 Anna Gudayol. Història del llibre i de les biblioteques a Catalunya: quinze
anys d’estudis (1985-1999)
65-74 Maite Comalat; Lourdes Reyes. Al voltant del servei bibliotecari a zones
rurals: tres oportunitats de canvi
75-96 Anna Bröll. El Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya: un
projecte de cooperació i coordinació en l’àmbit de les biblioteques pú-
bliques
97-100 Montserrat Espinós; Jordi Permanyer. Pepa Agramunt, en el record
28 (gener-juny 2001)
4-13 Núria Balagué Mola. L’externalització o la flexibilitat de la gestió
14-48 Xavier Sardà Bosch; Andreu Sulé Duesa. Els serveis de catalogació i pro-
cessament físic comercials a Catalunya. Primera part: proveïdors
49-54 Maite Comalat; Olga Serra. La contractació de serveis externs: un recurs
imprescindible per a les biblioteques escolars
55-68 Jordi Serramià i Cendra. Les empreses de serveis en arxius: la millora
de la qualitat en l’avenç cap a l’oficina sense papers
69-77 Pedro A. Bravo; Carmen Ortega. La Biblioteca Central Tecla Sala: un rep-
te per a la ciutat de l’Hospitalet
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29 (juliol-desembre 2001)
5-22 Lluís Codina. La Documentació com a promoció del coneixement, o tenim
un gran futur, però no ens sortirà gratis
23-37 Vicenç Meléndez. Actualitzar i remodelar les funcions professionals de
l’àmbit bibliotecari i documental de Catalunya
38-45 Adela d’Alòs-Moner, Joan Batlle. Nous rols dels professionals de la infor-
mació: webs i intranets corporatives
46-53 Laura Rosas. Nous professionals, nous rols, noves experiències
54-56 Jaume Zorita. Comercials amb plus
57-80 Carme Fenoll, Ciro Llueca. L’avaluació de webs d’ajuntament: presentació
d’una eina d’anàlisi i estat de la qüestió a les comarques de Girona
81-87 Josep Maria Casanellas. Algunes consideracions sobre l’externalització
de serveis en els arxius d’empresa
88-100 Montse Argente, Neus Lora, Marta Perpiñán. De com i per què biblioteca
s’escriu en femení. Primera part
30 (gener-abril 2002)
5-22 Anna Valls, Francesc Carnerero, Marta Hernàndez. La gestió del coneixe-
ment en una biblioteca universitària
23-50 Lourdes Oliva, Montserrat Terrades. Els fons car togràfics i les car tote-
ques a les universitats catalanes: estat de la qüestió
51-64 Eva Ortoll. Webs de les biblioteques universitàries catalanes: disseny i ni-
vells d’informació
65-80 Montse Argente, Neus Lora, Marta Perpiñán. De com i per què biblioteca
s’escriu en femení. Segona part
125-211 Jesús Gascón. Índexs d’Item, del número 1 al 30: matèries, autors, obres res-
senyades i afiliacions dels autors. Recull de sumaris dels 30 números
Special issue IFLA’93 (agost 1993)
3-4 Lluís Bagunyà. Words of welcome from your Catalan colleagues
5-11 Manuel Jorba. The Biblioteca de Catalunya, national library of Catalonia
12-30 Elisa Camps; Lluís Bagunyà. Public libraries in Catalonia: a status report
after a decade of the Library Law
31-36 Núria Ventura. Library network of the Diputació de Barcelona
37-40 Josep-Sebastià Oms. Library network of the “la Caixa” Foundation
41-65 M. Dolors Dilmé; Núria Gallar t. Catalan university libraries
66-71 Mònica Baró; Teresa Mañà. “Eppur si muove”: a decade of school libraries
72-85 Ernest Abadal; Maria-Josep Recoder. The database industry in Catalonia:
a ten year overview
86-92 Mercè Bosch i Pou. Documentalist and librarian education in Catalonia
93-101 Elisa Camps. Library associations in Catalonia
